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NO ES LÍCITO. NO PODEMOS 
I , i policía forma parte de un solemuísi-
tno contrató internacional. Carecen (le va-
(or, s >¡i rulos todos los actos que estén 
en ppo.sición con la letra y el espíritu de 
aquél. Nnse y la razón de la Conferen-
cia y del Acta de Algeciras es que en Ma-
rruecas no ha de haber privilegio ni ré-
gimen privilegiado para ninguna nación. 
E n lo que se refiere al cvij^eo de la fucr-
za,;ciút* menos. Si Kspaña y Francia con-
virtiesen la policía en instrumento de pre-
ponderancia, uo obrarían leal ni honrada-
mente. 
Si, lo que no es de suponer, Francia 
pidiese á España lo que ésta no puede dar-
le, <kíbe manifestarle que uo está en sn 
mano rasgar tan solemne contrato; que si 
ésto, ja uniese únicamente con Francia, 
podría tal vez acceder á sus caprichos ó 
deseos; No puede rasgar el contrato por-
que' está ligada con cada uno de los fir-
mantes del Acta. Podemos dar lo nues-
tro, pero no puede ni una nación ni uu 
particular renunciar aquello que no le per-
:en?ce. 
Ci -«TIIS grandes casas de comercio ó de 
industria convienen con otras el no ex-
portor ó no fabricar en determinadas re-
gio0e$, comprometiéndose á dejar á sus 
i^mpeUdores otros mercados. Conozco al-
.gún convenio de este género. Creo que 
mtifuna de las naciones que tuvieron re-ij 
presentación en Algeciras ha de celebrar i 
con t i U a arreglos de esta especie, pennu-; 
tando, vendiendo ó cediendo, por ejem-' 
pío, eí derecho de llevar mercancías á Ma- i 
rruecos ó de fabricarlas, que le correspop- i 
«de «n virtud del régimen de igualdad. I 
E l Convenio sería lícito. Una nación pue- [ 
de, en efecto, renunciar á su derecho de 
importación á Marruecos y de fabricación 
eu Cíjte país. Inglaterra puede ceder á 
Francia, por ejemplo, este derecho me-
diante cesión de derechos análogos e» una 
colonia francesa; ó"mediante la cesión de 
\ esta colonia; 6 gratuitamente, para q i ^ 
sea má.>» cariñosa y cordial la famosa en-' 
lente. Pero Inglaterra está hoy ligada con 
otro contrato que la une á todas las de-
más naciones. Lo mismo Alemania, lo 
mismo Austria, etc. Estas naciones no 
pv.édeii ceder á ninguna nada de lo que 
pueda ser causa de alarma y de preocu-: 
pación para las demás potencias ó para 
una de éstas. 
Puc le. digámoslo sin cansarnos una y 
mil ví-ces, modificarse, perfeccionarse, 
destruirse el pacto de Algeciras, si así lo; 
acuerdan en otra reunión las potencias! 
que lo f i rmaron. E l Acta es un conjunto 
sagrado: sagradas deben de ser todas sus! 
parles. E l mandato de la policía y sus 
condiciones implícitas y explícitas ligan j 
á España con once potencias europeas.' 
Aun cuando le conviniese, aun.cuando le 
ofreciesen inmensas compensaciones. Es- ' 
pañu no puede irse con Francia faltando | 
d las demás naciones. 
Si 'España, Francia é Inglaterra hubie-j 
sen quendd conservar su independencia y 
libertad, no hubiesen debido ir ¿1 AlgecK 
ras. Fueron, •aténganse á las consecuen-1 
cias y sean leales, que honradamente 
aprovechen una situación feliz para Es-
paña, mucho más provechosa aún para 
Francia. Hemos señalado en el artículo 
algunas de las importantes ventajas que 
para Francia resultarían de la neutral!.za-
ción ó intcrnacional ización; no sólo de la 
policía, sino de todo el régimen de Marrue-
cos. Con ayuda de un mapa, en breve he-
mos de exponer otras todavía ma5'ores y 
todavía más positivas; ventajae lícitas, 
honradas, infinitamente mayores que aque-
llas con las que Francia pudo soñar 
en 1904. 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
H¡£) "ifr <&> '©> *&> *<&>> (€S»0«5>> <<S>' í(a>> t@» (<£>> <©> (<¡jSt> 
La "Gaceta" do ayer trae el nombra-
miento de Odón de Buon como delega-
do ds! Gobierno español en el Congra-
80 internaciona! de pesca que se ce-
lebrará en Roma. De acnenJo. Para 
un Conyresu de pesca, nadie Í M S indi-
cado que un pez. 
<&> <®> «a» ((¡a» (SSÍ" «p» - J <"CK" '•®> tfs» «ÍS* 
S 23 " V I L X J A . 
SeMilá 27.- En una reuuióu que bajo la 
presidencia del cxcclontfsinio señor arzobis-
po Vm celebrado repn senlantes de las eati-
daOt-s católicas se ba acordado enviar al Go-
bierno una prolesUü contra el proyecto de 
ley de Aso-aac io-.u 5. 
. también so designó la persona que ha de 
V i 1 '•'J'1̂ 1-''̂  l)ar;i iufor«fiar ante la Comisión 
<lei Congreso encargada de dictaminar el 
retendo proyecto. 
9 Rn el teatro enervantes se ha veriacado la 
lmc:un extraordinaria cuyos productos se 
«estman al monumento á Bécquer. 
vV representaron Mañana de sol, E l fle-
Viaso y r a rima elerua. 
poseta,;,í?i,,OU lnui'llí,s butacas ú 100 y 150 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
G R A V E C O L I S I Ó N E I T E E 
R A D I C A L E S Y J A I M I S T A S 
A TIRO LIMPIO POR LAS CALLES H u f l n o B l a n c o F o m b o n a . 
Se encuen t ra en t re nosotros el buen poe-
ta amer i cano R u f i n o I l l a n c o F o m b o n a . 
E l Sr . I l l a n c o F o m b o n a es l a c ú s p i d e de 
las bel las le t ras h ispano-anier icanas . Para 
el S i . I l l a n c o F o m b o n a quis ie ra y o tener 
una s a l u t a c i ó n d i g n a . E l m a g n í l i c o a u t o r 
de í'rovadorcs y trovos merece los respetos 
m á s u n á n i m e s de los a r t i s t a s y de los espa-
ñ o l e s . Es c a m p e ó n de la p o e s í a y de la 
raza. Rubén D a r í o , con su estro p o r t e n t o s o ; 
A m a d o Ñervo, con sus rancios poemas h i -
dalgos ; Día/. M i r ó n , con las magni f i cenc ias 
sub l imes de sys versos, no han cantado t a n 
p r ó d i g a m e n t e á la t i e r r a e s p a ñ o l a . 
Por E u r o p a entera han paseado los l i b r o s 
de R u f i n o I l l a n c o , t r aduc idos á todas las l e n -
guas . R e c u é r d e s e K l hombre de hierro, 
aciuelhi n a r r a c i ó n fe l i z , desdoblada en p á g i -
nas b r i l l a n t e s de s ince r idad , e m o c i ó n , do-
nosura . 
Y o no s é q u é e x t r a ñ a cosa t r aen los es-
c r i to res amer icanos en el a l m a que de cada 
c a p í t u l o de sus novelas y de 'cada estrofa de 
sus p o e s í a s se desprende como u n v i l a n o de 
l u z , r ad i an t e , m a r a v i l l o s o , que nos h ie re 
con sus p r e s t i g i o s como iqi s o r t i l e g i o de 
maga . Vo no he visto nada t a n l u m i n o s o n i 
tan fuer te , con esa for ta leza sana de los an-
t i g u o s s e ñ o r e s castel lanos. 
R u f i n o Rlanco F o m b o n a es el m á s a l t o 
representante de es t i rpe t a n i l u s t r e . 
E s p a ñ a , a d e m á s , d é b e l e a l g lo r io so poeta 
g r a t i t u d p o r su arte ú n i c o y p o r su a m o r á 
la raza l a t i n a . 
De l ab ios de Planeo F o m b o n a hemos o í d o 
los m á s entusias tas e logios á nues t ra t i e -
r r a . 
D i j é r a s o que Blanco F o m b o n a es u n ca-
ba l l e ro audaz, aven tu re ro , d ies t ro en l i des 
de amores que r e p a r t í a po r las rejas t o l e - ! 
d a ñ a s , nac ido en u u r i n c ó n h u r a ñ o de A v i -
la , l a c i udad c l á s i c a y s e ñ o r a . E l poeta ha 
p isado los mares , y en A m é r i c a ha p l a n t a d o 
el p e n d ó n e s p a ñ o l . Con las g l o r i a s de Es-
paña ha conqu i s t ado las g l o r i a s de A m é r i -
ca. A h o r a y-i no sabe á q u i é n amar m á s n i 
de qué tierra ha de ensalzar con m á s ga-
llardía los eueauíüs . Como uo lo sabe, en-
garza 011 un l u i d o poema s e n t i m e n t a l las 
dos Patrias hermanas . 
Nosotros hemos der rochado el caudal de 
la ga lan te r ía con esos ingenuos Presidentes' 
de las R e p ú b l i c a s anierieauas que nos vi.^i-1 
tan á meuudo; coti esos hombres s impá t i cos , ' 
que d u r a n cu la Pn-ddencm lo que las obras i 
del g é n e r o chito.; $sos Jefes de Estado, p o n 
horas; esos genctáles, que cuando menosj 
se lo p i ensan so ven mandados por los r a n - i 
cheros. Y no me parece mal que gastar,, 
en p ó l v o r a los d ineros cuando se t r a t a d e ' 
hoiftenajear á estos Presidentes de apoteo-j 
sis. Pero m e duele que los escat imeinos 1 
cuando llega á nosotros pu hera ldo de l a 
raza y de l A r t e como el Sr. Planeo F o m -
bona. 
Nues t r a hermana A m é r i c a 110 es aquel la 
¡de las revoluc iones y las i nqu i e tudes p o l í -
ticas; es ésta o t r a de l a r e n o v a c i ó n a r t í s t i -
ca y el sosiego e s p i r i t u a l que b r i n d a n los 
poetas. 
H o y se nos v iene á las manos el m o m e n -
t o de s i n t e t i z a r nues t ro en tus iasmo por los 
luchadores h i spano-amer icanos . A l s e ñ o r 
B lanco F o m b o n a , que los representa á todos 
m u y d i g n a m e n t e , y qne es l a c i m a de l a 
m e n t a l i d a d amer i cana , d e b é r n o s l e u n a pa r t e 
del o rope l que hemos desperdic iado r i n d i e n -
do a d m i r a c i ó n á los p o l í t i c o s moved izos . 
Esto, s i nues t ro ag r ad ec i mi en t o de espa-
ñ o l e s al m e j o r can to r de las leyendas pa-
trias uo fuera bastante para conmovernos 
á favor de u u homenaje m e r e c i d í s i m o . 
Para él h a y una r a z ó n poderosa: ha l lega-
do á M a d r i d el eminen te poeta D . R u f i n o 
B lanco F o m b o n a . 
H A M L E T 
El choque. 
liareelona 28.—En San Fclfu de Elo-
bregat esta tarde, á las seis, ocrea de la 
estación, al retirarse los radicales, que 
asistieron al mitin, se encontraron con los 
carlistas que habían concurrido al a/'/cc/t 
de la ermita de la Salud. 
Entre ambos elementos se entabló una 
verdadera batalla, en la cual se cruzaron 
miles de disparos. 
Intervino- la Guardia civil, haciendo 
varias descargas cerradas. 
Se sabe que hay dos muertos, un mo-
ribundo y varios heridos, entre éstos un 
guardia civil. 
Se teme que vuelvan á reproducirse los 
sucesos. 
La lleuda á Barcelona. 
Barcelona 2S.—Los jaimistas llegaron á 
Barcelona en* tren especial, descendiendo 
en el apeadero del paseo de Gracia, el 
cual estaba tomado militarmente por fuer-
zas de la benemérita y de Seguridad. 
Estas fuerzas impidieron (pie se for-
maran grupos. 
En el momento de llegar los jaimistas, 
llovía copiosamente. 
E l gobernador, al enterarse de lo ocu-
rrido, lo lamentó, mucho, manifestando 
que había tomado las precauciones nece-
sarias para evitar los acontecimientos, en 
vista de la efervescencia que rcipabn en-
tre unos y otros. 
Tcmcnsc represalias. 
Como ocurrió el hecho. 
Barcelona 28.—La colisión entre los 
jaimistas y los radicales empezó en la es-
tación de San Felíu. Dirigíanse á ella los 
radicales, después de la inauguración del 
Círculo de la Juventud radical, con obje-
to de marchar á Barcelona, cuando los 
jaimistas acudían también. 
En la lucha se hicieron muchos dispa-
ros de anua corta y algunos de escopeta. 
Las escasas fuerzas de la benemérita 
que concurrían al acto intentaron evitar 
«. i iie^bo, sin cmisc-jcutrlo, viéndose obli-
gadas á disparar. Entonces se dispersaron 
los carlistas, logrando subir al tren la 
mayor parte de los radicales. Otros lo 
1, . . barón desde las estaciones inmedia-
tas. 
Muertos y heridos. 
Barcelona 28.—Cuando se despejó el 
cajhpo de batalla, fueron recogidos los 
cadáveres del vigilante nocturno de San 
Felíu, Jaime Majo; los radicales Manuel 
Baeta, Antonio Éuel y otro sin identiñ-
car; el jahnista Hilario Aldía, portero de 
l a calle de Quintana, de Barcelona. Han 
resultado heridos los radicales José Arias, 
Delfín Pnnill y Pedro S u ñ é , y los jaimis-
t a s Juan Boldú, cH>éneficiad6'de l a i g l e -
sia del Fino, José Bollerute; el niño Pe-
dro Mediavilla y el guardia civil Antonio 
Vives Maypia, que está gravísimo. 
Todos están heridos de balazos, ha-
biendo sido auxiliados en la Sociedad 
Unión Coral de San Felíu. 
También en Biibao. 
Bilbao 28.—La Juventud jaimista de 
Bilbao ha celebrado un mitin de propa-
ganda en Orduña, en el que ha hablado 
el diputado Alcocer. 
Al regresar á Bilbao, uu grupo de jai-
mistas dió vivas á Don Jaime. 
Grupos de republicanos protestaron, 
cruzándose entre ambos bandos bastantes 
palos y puñetazos. 
Lo que dice el minisíro. 
E n las primeras horas de la madrugada 
nos recibió en el ministerio de la Goberna-i 
ción el vSr, Barroso. 
Contestando á nuestras preguntas sobre 
los sucesos de Barcelona nos manifestó 
que todavía no tenía noticias oficiales, pues, 
no había conferenciado con el goberna-j 
dor. 
Nos extrañó, como es natural, la res-i 
puesta, pero á ella uo opusimos niiigún co-; 
mentado. 
Por noticias particulares, y ateniéndose 
á los despachos que enviaban los corres-j 
ponsales, de las agencias, dijo ^iie se supo-; 
nía que la agresión había partido de los 
jaimistas. 
A título de riuuor, y como información 
serena é imparcial, recogemos el siguien-
t e t e l e g r a m a de la Agencia Mencheta, al. 
cual se refirió el ministro al darnos tales 
informes. 
Dice así: 
^Barcelona 28.—En estos momentos se 
reciben más detalles de la colisión entre 
jaimistas y radicales. Estos se dirigían en1 
ni'.inifcO'.ieiAn á la octaci^m do San Fcliit , 
con las banderas plegadas, cuando los 
jaimistas que se habían atrincherado en 
una casa en construcción, les hicieron \ 
Has descargas cerradas. Los radicales, una 
vez repuestos de la sorpresa, les contcs-j 
taron. mediando la Guardia civil que escol-j 
taba á los radicales para evitar la contien-
da; pero en vista de que los jaimistas 
seguían haciendo fuego, la benemérita hizol 
varias descarcras cerradas, replegándose en-
tonces los jaimistas á la población.—Men-
cheia.n 
m \ m j M M 
De M a r t a a M a r í a L u i s a , 
C O N T I N Í T A I T L O S V U S L O S 
V e d r i n e s , a g a s a j a d o 
p a r í s - R o m a - T u r í n 
T̂uArfLZpcstla51,or uo 
R e n a t a s . 
B a r c c l . m a ?S.—Esta tanlc, como estaba 
anunciado, empezará la semana náut ica con 
las rebatas á remo. 
Se han inscripto en ellas los equipos de 
Lyou , Niza y Alicante. 
Mañana se ver iñearán las regatas á vela, 
tomando parte en ellas el yate Giralda I I . 
de la propiedad del Rey, y otros de Can-
il".- . , San Sebast ián , Bilbao, .Santander, Va-
lencia y Alicante. 
Se han levantado en el muelle tribunas 
con .gran capacidad. Han sido adquiridas 
ya la tnayorfa de las localidades. 
La fiesta promete ser an imad í s ima . 
— Ha marchado á Madrid en el ráp ido de 
hoy el general Weyler, que va á pasar una 
corta temporada en San Fernando, al lado 
de su hijo. Regresará el sábado, para asis-' 
t i r á las carreras de automóvi les del do-
min^o p róx imo en representación del Rey. 
Hccur . so . 
—Los letrados nombrados por el alcalde 
para intervenir cu el pleito del kiosco del 
paseo de Gracia, han resuello interponer re-
curso contra la providencia del juez, que 
se opone al cierre del mismo, presentando 
el oportuno escrito. 
P e r e g r i n a c i ó n . 
A 1 ;s ocho de la mañana ha mar.'! uk», 
en tren especial, la peregrinación á I / O t i r -
des, presidida por el obispo, Sr. Laguarda, 
y organizada por la Junta diocesana de la 
Concepción. 
Fies ta besaeSSea. 
— Adelantan los preparativos para la fics-
(T á ¡Ki ie l ic io de 100 pivsos por la l . y <le 
Jurisdicciones. 
Adetrnu; de la banda tnnñlefpal, los Coros 
Clavé y el Carrousci, se soltarán palomas 
en gran cantidad. 
V c d r i i ! i * 3 , p o r e l a i r e . 
Ayer mañana Julio Vedrines, el famo-
so vencedor, fué á Jetafe, donde, previos 
los necesarios reconocimientos, tomó su 
aparato Morane y con él se dirigió en un 
tranquilo vuelo al aeródromo (pie en Cua-
ti o Vientos tienen los Ingenieros milita-
res. 
Desde allí se dirigió á Madrid, ejecutan-
do algunas evoluciones sobre el Real Pa-
lacio. 
Luego volvió á Carnbanchel, donde ate-
rrivó sin novedad, siendo recibido por los 
aviadores militares Srcs. Barrón, Arrilla-
ga y Herrera. 
I L o s p r e n a i o s d e V e d r i n e s . 
E l valiente piloto francés ba ganado: 
100.000 francos de L e Petit Paris ién. 
2.500 pesetas del Ayuntamiento de Bur-
gos. 
500 del de A rauda. 
5.000 francos de M . Hcnry Deutsch. 
Y varias copas, entre las que figura la 
del Rey, la del Aero Club y la de E l 
U b c r a l . 
O b s e q u i o s . 
La colonia francesa recibió ayer en su 
Círculo al aviador compatriota, doiaie le 
agasajó espléndidamente. 
Foco después, en el local del Aero 
Club, el presidente de la Sociedad, suñor 
Kindclán, le hizo solemne entrega de la 
copa del Rey. Vedrines, emocionado, dió 
las gracias y expresó su reconocimiento 
por las distinciones de que se le hacía ob-
jeto. 
T e d r i u e s a n n 110 s e v a . 
A pesar de lo que se había anunciado, 
el aviador Vedrines no salió anoche eu di-
rección á París. 
Ignórase cuándo emprenderá su viaje. 
fi'iia & t t 6 i f jorenzo de WÁ E s c o r i a ! . 
Un lelcgrama de E l Escorial, recibido 
en el Aero Club, dice así: 
c.IIay gran cntusiasnvo cu el pueblo por 
conocer al aviador Vedrines. 
El pueblo en nu'.sa bajará á la estación 
para saludar al famoso piloto á su paso 
p.oa París. 
Se inicia una suscripción para otorgar 
un premio de 3.500 pc-udus al primer 
,v i.t iar que tome tierra en l1',', E.'vorial.» 
K o l i r i a s á e S.-lákert. 
Tai el Aero Club se ha recibido uu U k-
íonema del aviador Gibsrt, que dice así: 
uPienso ir á Madrid por la vía aérea, sa-
liendo de Vitoria, desde donde telefoneo, 
mañana lunes, á las cinco de la mañana, 
si cesa la lluvia. 
Después volaré tres ó cuatro días en 
Madrid.)» 
P a r i s - R o m a - T u r i n . 
París 28.—Con un-tiempd espléndido ha 
comenzado el raid Parfs-Roma-Turín. 
Desde las cuatro y veinte de la mañana 
comenzaron las salidas, haciéndolas los 
aviadores Ganos, Beaumont, Vidart, 
Kinnnerling, Manisser, Weymau, Frev, 
Livel, Bathiat, Gaget, Bielobucci y Molla. 
Presenciaron la marcha de los aviadores 
el T u i n i s t r o de la Guerra, general Goiran; 
el subsecretario de Estado del ministerio 
del Interior, M . Constant, y M. Antonio 
Monis, en representación ambos del pre-
sidente del Consejo. 
+++ 
Dijon 28.—A las once y treinta han lle-
gado barros y Beaumont. 
Vidart cayó cu Saint-Lye por haber su-
frido un vuelco su monopLno. 
Eyon 28.—A las tres y treinta y ocho 
minutos ha llegado Beaumont. 
•••• iir.'.«M»¡arW>. . « , .tg-ogarawn 
LAPOLITÍCA EN PORTUGAL 
Jbas uéénfl P e c t o r a l e s . C o m i e n -
z a n l a s e l e c c i o n e s . JLa l e y d e 
s e p a r a c i ó n . 
Lisboa 28.—Se han constituido sin iu-
cidentes las mesas electorales, haciéndose 
las votaciones con trampiilidad completa. 
V.n las circunscripciones oriental y oc-
calenla! di' esta capital luchan los repu-
blicanos gubernamentales contra radicales 
y socialistas, llcvai>so mayoría los prime-
ros. 
Se asegura que una vez constituida la 
Asamblea Constituyente se presentará el 
proyecto de ley de separación, inapiiado 
en la ley que existe en Brasil. 
Como la mayoría de la opinión es con-
traria á la campaña antirreligiosa del Gp-
.'; r:a» provisional, varios gobernadores, 
interpretando el sentimiento público, se 
tota (iirigidf) al Mmisíeno pidiendo que 
!;iod;í;que el proyecto de ley de separa-
ción. 
M i aurnihi Miin'i. ía i i?a: To decía en mi «nterior 
qun Maienda MMttO pusMo cualidadea tan oxee-
)*íito» pnrn m-jbir la cultura, como fion: la parrop-
ción pionta, la lioa imaginación, di ardicnlo d.-i- o 
do salicr. ul recio juicio y cuita aiUilml «HiHWiial pa-
ra Jj.s lu lliwi ucLos. cmiiauda dyl Jouilo de fp <IUÜ lu 
i r a p ^ i li biisco'r oí ideal, Inmcnlamoa cou l i»rU íro 
( acuc ia'su Itiiigiiiljo Soez y hlafitcmo (fjuc eBCaindull-
/a á los oxUnnjHnm, I03 cuales nsegumn quo sólo 
I t i i l ia iguala ú nuestra nación on esto oxccrahle mo-
do do hablar, quo está proscripto on las demás na-
ciones), la íalta de dulicadozo y las luiiluc grosorns. 
Kn una pulalira, el rolrowi.-o do la educación, el 
cual se hace m á í patente que en loft puelihw ¡H 
qucilos y aldeas OQ los grandes pe Idacionug,^ las 
que on hipar de ser controa de civilización, lo ma 
do incultura, proviniendo todo oulo de sor oeóoeoe 
ó inadecuados medios quo se empican para edu-
carlo 0. iuslriiiiflo. Dijo inadecuadop, y dijo mal, 
puesto que gcncraluicnta son, más que inadecuados, 
irracionales. 
Los medios directos, quo son los quo so reciben 
en la.escuela de. la viva voz del maestro, 6on osea 
liisitiifis. Todo el mundo sabo quo aquí, en la capi-
tal de España, hay tan ppcaa eqcualag, quo muchos 
p.i'h. ; tienen que esperar aüos el turno para que 
admitan en ellos & sus hijos. 
En cuanto á los. indirectoí, tenemos que bnoor-
nos las siguientes preguntas, y después do nieln ai 
un rato, cotítestorlás: ¿Q»é leo el pncblo? ¿Oli í 
(entres du instrucción í u c u o o t a ? ¿Cuáles son las 
obras dr -píntuvH y escnltma admira? ¿Qu(V mú-
sica escuchaV (.Con qué .efcpoctátidos se íecren? ¿Quó 
costumbres ' ' " U t a a ^ , » - A k l M A ^ h l f l # 1 
Si exáminamoí Ins Icchiras quo casi'siempre ee 
tán on sus manos, las arrojaremos ecu ¡n'Uguviión 
y asco... Periódicos impíos y blaslemos, novelas co 
rruptoras. bus centros «instructivos» que frecuenta 
son las tabernas y los Clubs; allí so «iluEtra» con 
las doctrinas disolventes do los sectario^. Lü VQZ dq 
la verdad jamás la PRCiirhn, porque no ontríi en los 
templos. No admira las espléndidas obrjis do lo» 
Museos, porque su ^iiBto se ha estragado con la con-
temptaiión de tantos objetos ponlogrúfieos quo en 
loa escaparates se exhiben. Lo deleitan más la «raat-
chicha», el «g..iroiin» y otras Pfuzas du e^tp jivfcz, 
ejecutadas on los organilloa y iflur^as, que trozos 
do música de los grandes maostrou, intorprelados 
jior hábiles aitiatas. Acostumbrado á la siealipsis 
en loe teatroH y «cines», le causón tedio las joyas 
clásicas de la anticua escena, y derdéñando por ño-
iias y afcaicas las cristianas costumbres de mies 
tra« mejores éíH)caj'. copia del txtranjei^j, pero no 
aquello digno de imitarse, bino lo más corrompido 
y degradante. 
Todo esto y aun algo más quo oncontrai 1 UIHH 
si con trabejo rod.-Hivn v nersoverante ni,.»..! 
raos buscando las raíces de lofl •maíes que lo «que-
jan, es lo que M enerva y hunde en el cieno, hat u n 
dolo esclavo do ln.-. pMÍeñjpi más ubyeclas. 
Así es que el fomento de I» instrucción religioso, 
la Liga antipornográlica y la proscripción de la l i -
bertad de impiviita «on les principales mellos quo 




«9» c<2>) c®i ((¡sy (g>> c<5>) (<g>> j<tí>» '©» (@« (<&> <«£>> 
Bure!!, que dígase lo que se quiera, 
no tieno pelo de tonto, sacúdese ayer 
las moscas con singular donosura. In-
dignado por el molote que le arma-
ron, escribe: 
"Contra el presidente del Consejo na-
die pueda nada, ni siquiera ios que 
excitan en él la sensibilidad ds la Jes-
confianza y del adjetivo." 
¡Qué manera más fina de llamarle loco 
de remate á su ilustra jefa! 
(OJ u¿>. «ay uS* ítS>> (<SV) J o®) c(̂ *> U H B » IO> # ® . «3> 
S T X J E V O 
L n b a r c o auflihio. 
LONORKS 38. E n Barrow ha s ido lanzado 
a l agua y al aire u u crucero, a é r e o , que vue-
l a y navega y que, de no v e r l o , «c c r e e r í a u n a 
de las fantásticas invenciones de J u ü o V c r -
| l e . Ese m o n s t r u o e x t r a ñ o , ele u n aspecto 
b r i l l a n t e , con la e n v o l t u r a s t m i t r a n s p a r e n t e , 
la caht/. i aplas tada y el cuerpo y las a l e t a ü 
alargadasj parece u n enorme pez. Esas ale-
tas i ' .o r izontaks , íij.ns en los costados, s i r v e n 
para dar e s t ab i l i dad a l d i r i g i b l e . E n s u par-
te l o n g i t u d i n a l se parece m u c h o á u n Zep-
p c l i n . Ba jo ese l a r g o cuerpo, de u n g r i s ver-
doso, v a n d l á p U e d t a s dos b a r q u i l l a s . VA ae-
r ó s t a t o nava l n i v e l ó f á c i l m e n t e en el agilf 
V se c o l o c ó s i n el m e n o r en to rpec i i i i i en to en 
los Aockk, l l e v á n ' l o l o l en tamente la m á q u i -
na de sn b a r q u i l l a de lantera . D e s p u é s , a l -
gunas canoas de v a p o r l o r emolca ron , e v o l u -
c ionando el ar tefacto majes tuosamente . 
Desde la pasarela que une las dos b a r q u i -
l l a s , una escala sube hasta el i n t e r i o r de l a 
e n v o l t u r a y po r las cuerdas y escalas d e l e x -
t e r i o r de la m i s m a pueden m a n i o b r a r los 
hombres lo m i s m o que en n n barco. 
S u l o n g i t u d es de 512 pies y de 48 el d i á -
m e t r o e x t e r i o r ; l a de lantera es achatada, y 
l a pa r t e pos te r io r acaba en p u n t a . L a ma-
t e r i a empleada es el d u r a l u m i n i o , una alea-
c i ó n t a n d u r a como e l cuero y de u u te rc io 
de su dens idad . 
L a proa está reforzada con dos b a r q u i l l a s , 
cada una de las cuales l leva una m á q u i n a 
del t i p o Wol se l ey -S iddo ly , de 200 H . 1'. E l 
espacio l o n g i t u d i n a l ó p ' j cn te que las une 
s i r v e de cuar te l á l a t r i p u l a c i ó n , {jos com-
p a r t i m e n t o s estancos del g l o b o son 17 i n -
i lados cou h i d r ó g e n o , p u d i e n d o e levar 21 
toneladas . L a d i r e c c i ó n se ob t iene con t i m o -
nes ho r i zon ta l e s ; ene inm y debajo de la po-
pa l l eva t a m b i é n t imones ver t ica les 5̂  a n u 
p t ros a u x i l i a r e s , fijados d e t r á s de la segunda 
b a r q u i l l a . 
S u t r i p u l a c i ó n o r d i n a r h se compone de 
doce hombres, y de ve in t e la de combate . L o s 
d í a s s igu ien tes h a r á laá d iversas pruebas de 
n a i ' c g a c i ó n , v u e l o , m á q u i n a s , etc. á que ha 
de ser somet ido 
e® -<Sr(<p> 1̂ ift1 OOOO4D><&>«B»«23" 
Al inaugurarse el Circulo do la Juven-
tud liberal, Canalsjas siíiíiüse euvena 
de hacer pucheras. —Apenas me que-
ila tierripo para ocuparme en otra 
cosa que en escuciiar lo quo hablan 
tía mi, on dlsoivor conjuras y salirle 
al paso á las intrigas—dicen que dijo. 
Ya, ya. ¡Adiós, comadre! 
«Oto | | i <«"a»dB>«B»«B»34t4t 4jp> c®> t$> 4&> «O» 
om fiisn H t m m 
mm i 1 1 •! 
LA COMUNION 
HÜC« unos días, en el hermoso Colegül 
que en la calle de López de Hoyos i n s t iK 
lamu las madres Irlandesas con todo e4 
confort da la higiene moderna, rodeada 
de arboledas y sobre un jardín deliciosa^ 
mente plantado de lirios, la blanca c.»pi< 
Ua se engalanó con candideces primave* 
rales—azucenas y jazmines—para ofrece* 
en ella á las edticandas menores el divim» 
pan del misterio y el amor: la comnntóu 
primera. E l momento de entrar las n i ñ a i 
en la capilla fué coninovedor, niá^ aúa 
que por la soloiuniducl religiosa, por U 
emoción de las criaturas, mezcla de gozo 
y miedo, de inocentes ansias, pnecutiófM 
del éxtasis... 
Pálido, místicamente pálido y cofitno* 
vido, platicaba al blanco gruño, proster-
nado ante el altar, el Sr. Vales Faüde, 
provisor del Obispado de Madrid. 
Sus cualidades de escritor admii ab' j . sn 
amor por la poesía, han aliñado la inieli-
gencia fuerte del sacerdote gallego, dán-
dole flexibilidades que saben acercarse a | 
corazón de los niños con la suavidad quo 
las altnitas infantiles reclaman. 
Cantaba el coro de educandas con temo* 
de lejanías: 
«Y el Señor viene á bii-,c:irnos... 1 
Ya se accica, ya percibo 
de sus pasos el rumor.» 
Y cerrando los ojos, hundidos en nuefl 
tro propio ser, todos, niñas y liiidrcs 
sentíamos la presencia del Unico cu él 
altar, entre nosotros, y penetrar luego 
como rayo de sol en nuestro.-) espíritus, pji-
rificándolos, consolándolos... 
Con el buen sentido de la vida, propia 
de la pedagogía inglesa, que forma ktf 
caracteres haciéndolos sanos, las santas 
madres Irlandesas dejaron á las niñas iu-
^ar todo el día, y hasta compartieron sus 
juegos en el jardín, donde los cálices de 
los lirios ofrecían aromas vivificantes á 
' las colegialas, empalidecidas en la \AV^A 
'emoción de aquella mañana menunable. 
, Y han heclio más las damas distinguidí-
simas que yisten el negro hábito religioso: 
iban dado ayer y anteayer una fiesta dei'-
ciosu, que ba servido á las alumnas para 
' internarlas en las saludables emocionen del 
¡ arte, que es también religión. 
Los repetidos ensayos de Uw tres co« 
| medías que en inglés y en francés se re-
presentaron, los de los coros y de conji;:! 
to, eran motivos de distracción para las 
mindr-ulias. nn í/OCO nnislin^ i r a ' ; la l a i í ' . ' i 
preparación religiosa antes de comnlgu . 
Hay entre las religiosas músicas perfec-
tas, así es que el cuarteto de violinistas, 
' primer número del programa de la fiesta, 
fué ejecitado muy lindamente por las dr»-
cípulas de aquéllas. 
vSe había convertido en «salón de espec-
táculos» una gran sala, y eu el escena! K», 
| muy bien de mise en secne, especialmen-
te en la pieza lírica WéTtioard l io , con 
juna decoración preciosa de Costa, oímos 
ei.ihelesados cantar á las alumnas; reci-
tar, moverse con gracia á las coristas, y 
admiramos á las buenas madres por su 
sentido estético, pues los colores de los 
trajes eu los grandes grupos de pesc.uio-
ras, de gitanas, de marineros Upie por 
cierto bailaron primorosamente un tísico 
baile inglés), todo resultó de visualidad 
pintoresca y en extremo armónica. 
—Esto es una fiesta de perfecta cultura 
estética, rara en las casas de religiosas— 
me decidí á confesar á la culta superiora, 
que me estrechó las manos contenta de 
ser comprendida en su bello intento 
dar ocupaciones y alegrías arttsiieus á sus 
educandas. 
Estas, ¡ qué lindas, qué expansivas y 
satisfechas cumplieron su cometido! 
Ahora les aguardan los exámenes do 
fin de curso, y á ellos irán fortifica') i.s 
por las horas de asueto inteligente y sano 
que les ha proporcionado la música y la 
poesía. ¡ Oh! Abranse en los conventos, 
en los hogares, en las escuelas, en los 
conventos sobre todo, de par en par puer-
tas y ventanas al aire y al sol, vida del 
cuerpo, y llévese á todas las almas lo qne 
es vida de ellas también: la belleza de la 
Naturaleza y del Arte. 
ICnlre los espectadores á esas fiestas de 
colegialas, que, enlerueeidos, aplai;.¡íau, 
ballábause dignidades de la tgléai^l v del 
gran mundo, políticos y niuenas iévera.v 
maniás educadas en Colegios Irlandeses», 
á los que llevan á sus hijitas. 
listaban la señora de Cabeslany y la do 
la Kiva, que tienen educándose allí á 
sus niñas, cuatro cada una; la condesík 
de Puena Esperanza, la marquesa de Co-
millas, siempre ocupada piadosamente, v 
muchas más. E l Sr. Vales Faildc y el 
docto sacerdote gallego D. Manuel \ ;-
dal mostrábanse satisfechísimos de la fies-
ta y de la índole de ella. 
Por entre los pintorescos grupos de gi-
tanas, ángeles y pescadoras, pasaban, al 
terminar la representación, las monjaa 
amables. Hacían los honores con naturali-
dad encantadora, y yo seguía las íiuas si-
luetas negras, que la larga cola del hábito 
hace majestuosas, con gratitud y rucian-
colín... ¡Hay algo de tan conmovedor, 
misterioso y penetran»e en la blanca vida 
de esas madres que, esposas de Dios, edu-
can á los niños... 1 
S O F Í A C A S A N O V A ^ 
Para contestar á lat numerosas prcguntas quo 
se nos tíinjen desde inuclioD Seminarios referontcí 
á NM cíndicionca on (juc puoden ofrecer Jos semina-
ristas E L DEBATE durante lao vacacicnas de ve 
rano, así cerní oí importo de su suscripción, los ma 
nifsj'.-nnos qao so les servirá oratis en los mesa» de 
J«nio , Julio. Agn^to y Septiembre á «os míe envíen 
do cinco suscripcionos en adelante, acompañad^g <1a 
su importo, y por Iros pejctis los cuatro meses toi 
que t i l * envíen de des á cuatro suscripto.es. Cn to- • 
das i¡x% sjscrípcicncs liocliac por los seminaristas 
febaintemos 2 peseta» por níío, v si el abano es por 
menos tiempo, el precio 6«rá el corriente, 
« « d i o s agradocomos á estos i6.'.nii-, cnlusi^jtaa 
cíe nuestro Indcpendiontj por¡6dino u ' j trabajo» y el 
celo grandísimo que ponen en p i * f á | « r osts diaria 
Lunes 29 de Mayo 1911. 
E L D É B A T E 
H A B L A N D O B V R C U 1 Í J E 
A ñ o U.-Nimi. 239. 
ndo V o , lector , s a l í nver de m i casa ü e 
l a l l i - v i a , y l u í vt-nciclo. 
\ o no .mu-to de SCT Vju í íuc lc del v i e n t o . 
P re i iu ro hacer u i i lycado eon a r r e g l o á la cs-
t ac ió ik ( ¡ue canta u n a l inanaqu, fe-anuncio 
quQ m e d o r ó u n ainí j»o-b«) t i t u i o . "Ayér , í ie l 
á ct>te peqoefio gesto s e ñ o r i l de m i i u d u u i c i i -
tá i te¿ ,«rfC l a n c é :d a r royo , como d i spues to á 
gozar •tí u n d í a } ) r i i u a v c r a l . 
i r. ja ca l le de l : i Montera, unofl charcos 
que ne ja ron pasadas l l u v i a s me n n u m i a r o n 
i o n , t l t i c nerv ioso de sus paudas s u p c r ñ c i e s 
ip i e l a l l u v i a era i u m i n e u t e . 
I X c o n i p á s .dc fnjfs p ie rnas se a b r i ó des-
mesu rado y p o r j u n t o a m í quedaron re/a-
gados hombres previsores que se g u a r e e í a n 
b a j o los que y o apreciaba colosales para-
guas , y o t ros , m á s pacientes , que se c lava-
ban en los por ta l e s . * 
F r e n t e {K L a P e ñ a , las nubes t u v ú v o n u n 
gesto i m p e r a t i v o , r o t u n d o . 
Hl agua c a y ó rauda , como ap remiada po r 
e l t i e m p o . V y a , i m p o t e n t e , m e e n t r é t í m i -
d o en u n eafe p r ó x i m o , m a l h n m o n i d o po r 
h a b e r teai ido l a anchi/, r e b e l d í a que m t l a n 
zó á la ca l l e indefenso. 
D e s p a ó s ^ h e de confesarte que i s t o y a g r á 
dec ido á las nubes p lomizas que m e b i d é 
r o n (l<; m o m e n t o su vasa l lo , l ' o r el las , ven-
c i d o , e n t r é en e l c a f é . Por su causa me ha 
s ido dado el hab l a r con H u r g u e t e , v y o s e r í a 
U n b e l l a c o s i guardara u n p e q u e ñ o rencor 
á la* nube que d e c r e t ó m i enc ie r ro . 
P / u r g n e t e es u n gestador de b i E s p a ñ a 
qu V- todos a m b í c i o n a m o f * . 
H u r g u e t e es el o f i c i a l l aureado , el jefe que 
S'npo con sus l i b r o s i n d i c a r l a o r i e n t a i i ó n 
' j u e conduce á la v i c t o r i a , el que p o n d e r ó las 
fne r / a s que m á s in t ensamen te p e r j u d i c a n 
& la Pa t r i a , s e ñ a l a n d o el m o d o de vence r l a s ; 
fel que l u c h ó en la paz y en l a gue r r a con la 
m i t i n a y l a i g n o r a n c i a , y el s e ñ a l a d o p o r el 
. "destino pa ra da r e l go lpe de g rac ia á estos 
v i c i o s e n d é m i c o s en u n p o r v e n i r n o l e j ano . 
V é l estaba a l l í , con M i g u e l , que es u n ges-
t o , u n a d e m á n , u n a sombra de Hurgue t e . 
Y o m e acerco a l g r u p o , dec id ido , d ispues-
t o á recabar a l g u n a cosa pa ra vosot ros , y 
este jefe , de p e r f i l , gesto y e s p í r i t u , deno-
dados , c o r t é . s m c n t e se l e v a n t a , o f r e c i é n -
d o m e Í*US m a n o s , t u t r e frases de recuerdo 
amables . 
Y o , avaro , las de tengo , 5' paso á las de-
M i g u e l , que a s í , á secas y c a n ñ o s a m e u t e , le 
j j o m b r a n todos sus conocidos. 
U n camarero coloca ante m í u u c a f é h u -
jnean te . L o s c iga r ros se enc ienden . L n l a 
c a l l e , l a l l u v i a c o n t i n ú a f o r m i d a b l e . 
E l coronel cuenta pausadamente ocu r r en -
c ias de su ú l t i m o v ia je á A s t u r i a s . M i g u e l 
t r a s tea , i n f a n t i l , con u u t e r r ó n de a z ú c a r , y 
y o , emboscado, sondeo u n a o c a s i ó n p a r a en-
t r a r en m a t e r i a . E l ca fé parece una co lmena . 
VA coronel hab la t a m b i é n de su r e g i m i e n -
t o , de sus m é t o d o s de i n s t r u c c i ó n , de MIS 
afectos para los rec lu tas , que abandonan sus 
ú n i c o s y ferv ientes c a r i ñ o s para t ras ladar -
Re has ta é l , para i n i c i a r se en u n a v i d a r u d a 
y en la que todo les resu l ta e x t r a ñ o . 
M i g u e l ha sol tado e l t e r r ó n , m i r a á su 
í d o l o y absorbe hasta l a ú l t i m a go ta de su 
taza de c a f é . 
M i g u e l es u u a l e m á n que t u v o la d e b i l i -
d a d de nacer de padres e s p a ñ o l e s y en l a 
P e n í n s u l a . E s a l t o , ancho , p r o f u n d o , y co-
j e a con marcado de j idén para los hombres 
t jue poseen sus dos p iernas comple i a s . 
Es t e personaje, l ec to r , no creas que es se-
c u n d a r i o ; é l es emblema de u n o de los i n -
.numerables mat ices d e l e s p í r i t u de nues t ro 
c a u d i l l o . 
M i g u e l es, s i m p l e m e n t e , u n so ldado que 
¿s i rv ió en Cuba á las ó r d e n e s de H u r g u e t e . 
r cada , peleaba con u n a p i e rna t r o n c h a d a , 
J i ineado el m u ñ ó n en el t e r r eno . E l es u n 
V é r o e ip ie a l saber que su a n t i g u o o f i c i a l mar -
chaba á M e l i l l a , cuando los ú l t i m o s suce-
sos , a b a n d o n ó u n des t ino consegu ido á iner -
va de t r aba jo para t o m a r p laza de soldado 
e n e l b a t a l l ó n de F i g n e r a s . E l fué s i empre 
e l p r i m e r o en los combates. E l es, en i i n , 
•una mues t r a , u n emblema de c ó m o este h o m -
bre se e n s e ñ o r e a de l c o r a z ó n de sus solda-
dos. 
1). M i g u e l R o d r í g u e z ha v u e l t o á coger 
e l t e r r ó n abandonado, y y o , ap rovechando 
u n cor to s i l enc io , p r e g u n t ó : 
• — M i c o r o n e l ; ¿ y de l i b r o s ? ¿ T i e n e a l g u -
no en p r e p a r a c i ó n ? 
- T e n g o va r ios . D e n t r o de poco p u b l i c a r é 
unas conferencias dadas po r m í á l a o t k i a l i -
d a l del r e g i m i e n t o de Tene r i f e sobre el con-
c e p t o que del espacio 5' t i e m p o deben tener 
p a r a concertar el avance de las un idades cié 
l uego , y o t ro , en e l que me m u e s t r o d i scon-
fo rme con la o r g a n i z a c i ó n y m é t o d o s de com-
bate en los E j é r c i t o s modernos . 
N a p o l e ó n hace u n s i g l o a c e p t ó pa ra sus 
un idades el o rden p ro fundo que idea ron pa-
ra sus t ropas los romanos , y nosotros , afe-
r rados á l a r u t i n a , 'á pesar de l p rogreso y 
a lcance de las a rmas modernas , segu imos es-
c lavos de una f ó r m u l a que entonces fué sal-
vado ra , pero que h o y resul ta absurda en l a 
m o d e r n a ba ta l l a . 
Iv l neg ro f o r n i d o , t e m i b l e , y la n i n a débil, 
preciosa , en i enua , l u c í a n todas las í n o c h e s 
a m e u n p ú b l i c o fo rmado por v ie jos cadu-
cos y j ó v e n e s a b u r r i d o s . Los dos axt is tas se 
o f r e c í a n á "aquel p ú b l i c o , s u amo y s e ñ o r . 
V é s t e , en recompensa , o b l i g a b a é r e p e t i r 
una , dos, c ien veces á l a pobrec i ta stieca sus 
canciones, sus bai les t í p i c o s , s i n l á s t i m a al-
g u n a aquel aspecto de d o l o r d i s i m u l a d o , 
( o n d i d o ; á aquel rostro, en que e l benue-
Uón era m á s c a r a de l a p a l i d e z ; á aque l 
gesto amargo , que subrayaba a lgunas fra-
ses del d i á l o g o e s c é n i c o s in que fuera capaz 
la desdicha de b o r r a r su bel leza, ideal. 
Una noche, d e s p u é s de los bai les e x ó t i c o ^ 
l a j o v e n c i l i a d e s f a l l e c i ó , s i n t i é n d o s e m o r i r . 
Kl esfUerr.0 p r o d u j o u n a v e r d í i d e m c a t á s t r o f e 
en aque l o r g a n i s m o . Y á, pouo uiát í c r u z a n 
sus l í n e a s , en u n a r u t a de q u i m e r a , u n a 
ex i s t enc ia que comienEa y o t r a que- t e r m i n a . 
U n lecho en e l H o s p i t a l de San L u i s de 
los Franceses r e c i b í a poco d e s p u é s á u n a 
m u j e r b lanca , e x a n g ü e , y á u n p e q u e ñ o ne-
g r o . Y o t r o negro , g r a n d u l l ó n , enorme , i b a 
a l l í todos los dfas, á todas horas , á subtsr 
de aquel la m u j e r y de aque l n i ñ o . 
A q u e l negro g r a n d u l l t m J m b í a a p r e n d i d o 
en su n i ñ e z , en t re car ic ias ma te rna les y 
balbuceos encantadores, frases de rezo c r i s -
t i a n o , y su fe en Dios le a c o m p a ñ a b a s iem-
p u - en sus tournées. l i s t e s e n t i m i e n t o h i z o 
surco en las in tenc iones , ¡j¡ con la e locuen-
c ia que e l a m o r le pres taba, supo l l e ga r a l 
e s p í r i t u de la m u j e r adorada. Y é s t a , des-
p u é s de los r equ i s i to s c a n ó n i c o s , r e c i b i ó las 
(Ifraae bnut i smales , que l a fueron s u m i n i s -
t radas por mano de l v i r t u o s o rec tor de San 
L u i s de los Franceses, ba jo e l p a d r i n a z g o 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r a de B e r m e j í l l o y de l 
i l r .s lve a r t i s t a Sr . L ó p e z Mezepi i ta . L a s f ra-
ses de ritual fue ron p r o n u n c i a d a s e n t r a n -
céu, p o r no conocer nues t ro i d i o m a l a n u e v a 
e i i s í i a n a . 
D e s p u é s , y confesados en i n g l é s los dos 
p ro t agon i s t a s p o r e l sabio p r o v i s o r de este 
Ob i spado , l i m o . Sr . D. J a v i e r Vales F a i l d e , 
fue ron un idos p o r é s t e e n santo lazo ma-
t r i m o n i a l , as i s t iendo como p a d r i n o el d i s -
t i n g u i d o hombre p ú b l i c o D. A n t o n i o W e y -
l e r , y^como m a d r i n a l a menc ionada s e ñ o r a 
de B e r m e j i l l o . 
Y he a q u í de q u é modo t a n m a g n í f i c o y 
t a n san to c o n c l u y ó a q u d i d i l i o i n t e r n a c i o -
n a l de dos a r t i s tas de varietés. 
Si tas U R E Í O I Ü C * EN E l IliPERIO 
N I H A C I A D E L A N T E 
m H A C I A A T E A S 
N o t i c i a s de R a ^ a t . 
Tánger 27. — D u r a n t e el d í a de h o y 
se han rec ib ido cartas de Raba t cine a l e a ñ -
zan hasta e l d í a 25^) ¿ - v / t í o •31 i t 
l>a una de ellas cuenta de que el d í a 20 
s a l i ó u n fuerte convoy con d i r e c c i ó n á K n i -
t r a , donde se ha l la e l genera l D i t t e . l i s t e 
r e ú n e hasta ahora 0.000 h o m b r e » de l a I n -
f a n t e r í a c o l o n i a l ; pero m u y p r o n t o r n ib ivá 
el refuerzo de 3.100 hombres que se h a l l a n 
desembarcando en M e h e d i a . 
Cuando estas fuerzas e s t é n r e u n i d a s , e l 
genera l D i t t e r e a l w a r á u n avance. • 
Refieren las car tas a l gunos r u m o r e s , des-
m e n t i d o s o f i c i a lmen te , acerca de operaciones 
de los franceses ent re Raba t y M e h e d i a , y 
o t ros que n o h a n t e n i d o c o n f i r m a c i ó n has ta 
e l presentejCftJv |KaX^>air i f * t - a \ 
E n t r e estos ú l t i m o s c i r c u l a el de ln p r i -
s i ó n ^del gobernador de Raba t , S id i -Sru il<-
Bargas , h i j o de l embajador que a s i s t i ó e n 
1880 á l a Conferencia i n t e r n a c i o n a l de M a -
d r i d para t r a t a r de lus asuntos de M a r r u e -
cos. Los que p ropa laban esta n o t i c i a a ñ a -
d í a n que l a p r i s i ó n de Hargas s ó l o d u r ó dos 
horas . 
O t r o de los rumores se refiere á u n su 
puesto combate en M e x r a - R e m l a . a s « g u r á n 
dose que los franceses h a b í a n t e n i d o muchos 
soldados muer to s , en t re el los u n c a p i t á n , y 
u n centeuar de her idos . 
E n l a m a ñ a n a del 3̂ fué atacado en Z i s k a 
u n c o n v o y de 100 camel los y i(>o bueyes , 
p o r los Heu i -Aaros i s . E l t i r o t e o d u r ó cerca 
de dos horas. . H u b o bajas. Los rebeldes fue-
r o n rechazadas y e l c o n v o y p u d o p r o s e g u i r 
su c a m i n o hacia Mehed ia . 
Los moros a f i n n a n que en e l c a m i n o fue-
r o n abandonadas muchas a c é m i l a s con sus 
cargas, que es l o que el los se p r o p o n e n a l 
atacar los convoyes : apoderarse dt la:- c á r -
g a s ; p o r eso son t a n frecuentes l o s a t a q u e » 
á l o s ' c o n v o y e s en aquel los parajes. 
E n el los fué i g u a l m e n t e so rp rend ida l a es 
co l ta de u n convoy á su regreso de M e h e d i a . 
Se c o m p o n í a n las fuerzas francesas de 
u n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a y u n escua-
d r ó n . L a lucha fué v i o l e n t a . L o s franceses 
t u v i e r o n u n teniente , u n subof i c i a l , u n cabo 
y t i n c o soldados mue r to s y u n c a p i t á n y 
ocho soldados her idos . Rodríguez San Pedro fué elegi-
do presidente de la Academia 
de jurisprudencia. Cl pobre cre-
yó que tal cargo tenía asignado 
sueldo. 
{Mañana renuncial 
• 1 1 1 1 J I J 11 I i j "dos y 70'caballos. É l d í a 24,' e l v a p o r /• »"»/' 
Los franceses t u v i e r o n que rep legarse á 
S a l é , donde es tuvo e l k a i d de E l - A a r o s i 
pa ra d i s c u l p a r á los agresores, s i endo en-
carcelado con los doce j i ne t e s (pie l e acom-
p a ñ a b a n . 
H a n l legado á S a l é 550 t i r adores arge-
l i n o s . 
E l d í a 22 d e s e m b a r c ó en Casablanca e l 
v a p o r f r a n c é s Niveruais 360 soldados y 300 
cabal los y m u l o s , y e l Pampa, 1.500 s ó i d a 
T r a s l a d o de l a V i r g e n de l a A l -
m á d e n a . 
L a s o l é a m e p r o c e s i ó n s a l d r á h o y , á las seis 
c í a l e s , 200 caballos y m u l o s y g r a n c a n t i d a d 
de m a t e r i a l y p rov i s iones . 
D í c e s e que en breve l l e g a r á n 15.000 h o m -
bres m á s . 
L l e g a n á A l c a z a r q u i v i r no t i c i a s de haber-
de l a ta rde , d é la ig l e s i a de l Sacramento , y se o í d o r u i d o de c a ñ o n a z o s hac ia H a b - U i n c a , 
r e c o r r e r á U s calles M a y o r , San F e l i p e N e n J en Cherarda . Se cree que sea u n a taque de 
las Fuentes , A r e n a l , Car los I I I , P laza d e ' l o s bereberes á l a c o l u m n a de senegaleses y 
O r i e n t e , ca l le de H a i l é n y Cuesta de l a V e g a . | co lonia les que i b a escol tando u n 
E l o rden que s e g u i r á , s e r á e l s i g u i e n t e : 
S e c c i ó n de g u a r d i a s m u n i c i p a l e s á caba-
l l o ; 29 estandartes de Congregaciones e x i s -
ten tes en M a d r i d bajo l a íiiU-ocaei. 'in de . . ^ v s iiu> v c a u 
la S. V . , ó sea u n a p o r cada p a r r o q u i a . L a s p a ñ o l a , i ng l e sa ; 
c in t a s s e r á n l levadas p o r n i ñ o s de l C o l e g i o d i e r o n c o n t i n u a i 
de ¡San I l d e f o n s o ; en fila, y á los lados de los 
estandartes , cua t ro he rmanos de cada u n a 
de las anter iores Congregaciones y las J u n -
tas pa r roqu ia les ; m ú s i c a de l A s i l o de Nues -
t r a S e ñ o r a de l a P a l o m a ; C e n t r o de H i j o s dV 
M a d r i d con su b a n d e r a ; C í r c u l o de Obreros 
p a r r o q u i a de Santa M a r í a ; c lero de í d e m ; p á 
r roco de í d e m ; b a t a l l ó n de M i l i c i a n o s n a c i ó 
nales Veteranos de M a d r i d ; T r i b u n a l ecle 
s i á s t i c o ; s emina r i s t a s ; cua t ro sacerdotes por 
c o n v o y . 
E n las inmediac iones de T c t u á n h a n s ido 
desval i jados po r tres m o n t a ñ e s e s enmasca-
rados dos peatones de a d m i n i s t r a c i ó n es-
' sa y a lemana. Los robados p u -
ittar su c a m i n o á T á n g e r . 
M o l u i e r e n F e z . 
Tjtíifíéy 2S. — S e g ú n cartas de F e z , 
el genera l M o i n i e r , d e s p u é s de l a v i s i t a , 
i ñ u d e decirse bffcial, al Sul t ; ' .u , c m z : ó á ca-
ba l lo la c i u d a d , v o l v i e n d o á Pa lac io para 
a s i s t i r a l banque te con que M n l e y H a f i d 
le obsequiaba. E l S u l t á n l l e v a b a e l g r a n 
• c o r d ó n de l a L e g i ó n de H o n o r . 
K l d í a 23 r e c i b i ó ^ l o i n i e r a l C u e r p o con-
s u l a r de Fez. 
f .a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 28. C o m o es n a t u r a l , toda l a Pren-
h a b l a n de « o c u p a c i ó n » , a u n q u e a l g u n o s i n -
s is ten en ca l i f i ca r la t a n s ó l o de p r o v i s i o n a l . 
H l conservador L'l'.cho de Pans, d i ce : 
«La presencia de nuest ras t ropas en Fez 
des t ruye l a l eyenda acerca de l a a n t i g u a c i u 
dad santa é inaccesible . 
E s t o p r o d u c i r á en e l e s p í r i t u de todos los 
m a r r o q u í e s u n a i m p r e s i ó n p r o f u n d a y les 
i n s p i r a r á , en l o p o r v e n i r , la necesaria p r u -
dencia . 
La c o l u m n a de socorros p e r m a n e c e r á en 
Fez m i e n t r a s precise su presencia , es dec i r , 
l u i s t a que la s i t u a c i ó n sea n o r m a l y la paz se 
ha l l e r e s t a b l e c i d a . » 
L'Ecla ir , r e p u b l i c a n o n a c i o n a l i s t a , p u b l i -
ca, bajo l a firma de su d i r ec to r E r n c t t Jude t , 
C|ue pasa po r u n especial is ta en las cosas ma-
r r o q u í e s , u n a r t í c u l o a f i r m a n d o que «en M a 
rruecos no h a b r á nunca p o r v e n i r para nos-
ot ros (los franceses) m i e n t r a s no t engamos 
carta b lanca , al menos po r lo que toca á las 
regiones c u y a p o s e s i ó n interesa á A r g e l i a y 
á nues t ro i m p e r i a l i s m o a f r i c a n o » . 
L a Lanleruc, r ad i ca l , escribe que « p r e c i s a 
ocupar p r o v i s i o n a l m e n t e á Fez d u r a n t e el 
t i e m p o que necesariamente i m p o n e l a obra 
de o r g a n i z a c i ó n » . 
E n fin, Le Radical a f i rma que los f iance-
f es e>.tán en Fez y que a l l í r e a l i z a r á n l a obra 
que se p r o p o n í a n : pac i f icar el p a í s y ga ran -
t i za r l a segur idad de las gentes 
L a P r e m i a a l e m a n a . 
Bi .k i . ÍN 28. I^a en t rada de las t ropas 
francesas t u Fez es m u y comentada p o r los 
p e r i ó d i c o s ber l ineses . 
I^a Prensa l i b e r a l acoge con ca lma las no-
t i c i a s de l a empresa de F r a n c i a en M a -
rruecos. 
E n c a m b i o , Hla Prensa p a n g e n n a u i s t a , 
como D k Post y Die Deuisehe Tagts Zei-
tung, e s t i m a que l a e n t r á d a de las t i opa-
francesas ha anu lado e l A c t a de A l g e c i r a s . 
L a P r e n s a I n g l e s a . 
LONDKKS 28. Cas i todos los g randes pe-
r i ó d i c o s c o n t i n ú a n concediendo a t e n c i ó n pre-
ferente á la en t rada de las t repas de l gene-
r a l M o m i e r en Fe?-.. M á s que de las opera-
ciones m i l i t a r e s p r o p i a m e n t e d ichas , los ar-
t i c u l i s t a s se ocupan de l aspecto p o l í t i c o que 
presenta la nueva s i t u a c i o u . 
A s í , The Daily Graphic dice t e x t u a l m e n -
te : oAhora , el p r i n c i p a l i n t e r é s es de c a r á c -
te r p o l í t i c o . Noso t ros esperamos que las po-
tencias europeas no d e j a r á n de t ene r en 
cuenta c ier tos precedentes, espec ia lmen-
te los que se ref ieren á las cuest iones de 
T ú n e z y de E g i p t o , pues seria de desear que 
los crasos errores que envenena ron aque-
l los p rob lemas n o se r e p i t a n a h o r a . » 
77;r Daily Telcgraph, d e s p u é s de recordar 
que F r a n c i a ha declarado su p r o p ó s i t o de 
respetar l a i n t e g r i d a d d e l I m p e r i o m o g r e 
T e r m i n a d i c i endo (pie los a i b / m l e s 
' .Madrid pueden tener la s a t i s f a c c i ó n de 
scer la s i m p a t í a de todas las Á m e n o b r e r a » 
de E s p a ñ a y de n iuehas g randes capi ta les 
ex t ran je ras , y que nuda p o d r á n cont ra ellas 
quienes se e m p e ñ a n en (p ío la o r g a n i z a c i ó n 
obrera vaya al s u i c i d i o . ( A p l a u s o s . ) 
A c o n t i n u a c i ó n so l e v a n t a O l a y a . 
H a b l a de l a l u c h a en t re el cap i t a l y el 
t raba jo , d i c i endo que no debe asustar á los 
hue lgu i s t a s el que los aparejadores, con ar-
qui tectos y otros e lementos a l i ñ e s y e l Oo-
b ie rno y las au tor idades i n c l u s i v e , t r a t en 
de establecer tacto de codos con t ra los a l -
b a ñ i l t s m a d r i l e ñ o s . 
Censara al gobernador , a c u s á n d o l e de par-
c ia l po r la i n t e r v e n c i ó n (pie en la h m l ^ a 
viene ejerciendo, y dice que antes que go-
bernador fué pa t rono . 
Le dedica el orador rudos ataques po r l o 
referente a l e n t i e r r o de ayer , de que ha-
b l a r o n o t ros oradores, a f i r m a n d o que lo (pie 
q u e r í a con sus d i spos ic iones era apalear á 
•los hue lgu i s t a s y o b r e r o s . q u e as i s t ie ron al 
c i t ado acto. 
Dice a d e m á s que c l Sr . Canalejas debe 
s u s t i t u i r l e po r p e r j u d i c i a l ó por inep to . 
A r r e c í a las censuras a l go l*? f i ador p o r 
haber acud ido , fcin ser l l a m a d o , d Ta re-
u n i ó n de los aparejadores con c l duque de 
T o v a r , para i u t e r p o n e r su g e s t i ó n la s é s o -
i l icha a u t o r i d a d , en con t r a , seguramente , de 
que se l legase á una sa t i s l ac to r ip s o l u c i ó n 
para los obreros en la n u neiouada r e u n i ó n . 
A n t e s que r end i rnos po r hambre t i - r n i i -
n a - - s e r í a p re fe r ib le ver de d ó n d e s a c á b a -
mos l o necesario para h s o s t e n i é n d o n o s unas 
. lemanitas m á s . 
Sostiene, c o i n ó los d e m á s oradores, que 
no es desesperada la s i t u a c i ó n de los h u e l -
gu i s t a s y que debe prosegui r se en la l u u l g n . 
E l pres idente ra t i f ica las m a n i K staciones _ 
de todos los que h i c i e r o n uso de la pa labra . I 
C U E S T I O N P A u n r 
L o s s e ñ o r e s JuqúiO de las T01 
de P e ñ a l v e r l iat i preseutado t 
das a! d i e t a n u ; ; de la CÓmlsíón d 
puestos del Senado acerca 
. n -
, P 'esn. 
M pjoyctfo ,¡e 
Aconse ja que no se f íen lUs reun idos CLL i ioles - icml iñ »• 1 . , ' Ti / 1 \ 1 
o que d icen a lgunos p^erienlieos para hace r i ' ^ A i T t l ¿ r T \ '? T * * ^ 
racasar á los aSbafiilei m a d r i l e ñ o s . íJí» eün * ^ <<fc vütar lu ky l1c 10,5 r03 
ley de S u p r e s i ó n del ¡ n i p n e s t o de consu» 
lUOS. .< 
E n l a p r i m e r a de d ichas c n m i e m l a s . ü e pro_ 
pone que el p á m i f o p r i m e r o del a i t . K.< (|ej 
proyec to se redacte en la siguiente forma: •. 
« h l stbitfio WlUlicipal sobre bu solares 
s in edificar DO p o d r á exceder en n i n j / , ^ 
ca.so"'del 5 p o r i .ooo elel v a l o r de l a última 
t r a n s m i s i ó n de d o m i n i o . » 
Las o t ras dos enmiendan afectan a l arlfon- ' 
Jo 11, p i d i é n d o s e e ü u n o de el los (pie 
p á r r a f o 8.» de d i c h o a l t í e u l o se red ed 
u . o s A y u n t a n ; i e n t o o se a t e n d r á n , p y r a 
c a i f u l a r e í i m p o r t e d t los a lqu i l e re s , á l a 
e s t i m a c i ó n del v a l o r e-.i l e n t a de las fincafl 
dadas a l R e g i s t r o fiscal, y comprobados por 
los func ionar ios de Hac ienda , s in o t i ; i i t j . 
v e s t i g a c i ó n q m pet t u r b e las v a l o r a c i ó n ^ he-
chas p ó f aquéllos.J> 
A l final de l p á n a / o 10 se propone (pie ee 
agregue l o que s i g i l é : 
« E n los casos en (pie baya d ive rgenc ia 
ele a p r e c i a c i ó n sobre el v a l o r del i n q u i i i r , t t o y . 
b ien por t i a U i . r de ¡ i n c a s habitadas por sue 
d u e ñ o s ó p o r negarse l a eficá'dfl del coi» 
t r a t o de i n q n i l i n t to , se c a t a r á á l o que resul te 
de los daté is del k e ^ i r t r o t i sea i .» 
P r e p a r a n d o e l t r i u n f o . 
E l Sr . CaiMilejas l;a env iado á todos los 
senadores liberale.s una a ten ta c a i t a , rogáo-
snpos 
Se a n u n c i a n para d i c h o d í a g r í - n d e s 
presas y deeep--iones. 
A v o t a r . 
A y e r l l e g ó á M a d r i d , l l a m a d o por el 
t e n m i i a d o e l acto, en e l c u a l r e i n ó c n t u - b i e n i o , con el fin de que vote el proyecto 
s iasmo r e l a t i v o y o r d e n c o m p l e t o . de ley de los co i . smuos , e l senado'- v i t . d k io 
Censura n idn rnen t e a l gobernador é i n d i -
ca la convenienc ia de p e r s i s t i r en l a a c tua l 
i c t i t u d . 
.Así se acepta p o r los r e u n i d o s , y da e l 
p res idente , á las once y diez m i n u t o s , p o r 
H a b l a e l ^ o b e r i s a d o r 
E l gobernador c i v i l , Sr . F e r n á n d e ? : Lr r to-
r r e , hab lando ayer con los p e r i o d i s t a s , des-
m i n t i ó lo manifestado por a l g u n o de los o r a . 
dores del m i t i n de a l b a ñ i l e s , r e fwen te á que 
él so l i c i t a r a la m e d i a c i ó n en el p l a t o de l d u -
que de T o v a r . 
E l Sr . Fe 
)• ale-aMe de Ü a v c e l o m , s e ñ o r m a r q u é s (]# 
M a r i a u a o . 
L o a m i n l n l e r l a l e s p e s i m i s t a s . 
Se ha hab lado m u c h o de las e s t a d í s t i c a * 
que se hacen para l a v o t a c i ó n del peye. t<» 
de trattsiohhaciot] (¿e consumos en el Se-
nado, comentándose a q u é l l a s con ] )es imi»-
11S l e r n a n d e / L a t o r r e n o l n r o m a s q u e l m o por parte de s ign i l i cados m i n i s t e r i a l e s , 
p . ^ u u u - a los pa t ronos a d u q u e , pero n o oSake que hav 28 senadores, entre e £ 
asisfttt a las ulterioras conferencias . fer inos, ausentes v que ejercen cargos enS 
P r o p o s l e l o n d e l H e n o r I f i u r e l l . 
E l ex m i n i s t r o I L J u l i o P u r e l l e s c r i b i ó a l 
m a y o r de l Congreso , r e m i t i é n d o l e , para que 
la presentara á la Mesa de la C á m a r a , la s i -
g u i e n t e p r o p o s i c i ó n de l e y : 
e x t r a n j e r o , y m i s de 20 m i n i s t e r i a l que^ 
convencidos de QHC el p r o y e c t o es p t r j u d v 
c i a l , se n i e g a n á v o t a r l o . 
Es ta es una ^ r a u p r e o c u p a c i ó n pnra e | 
Gob ie rno , porque m a l p o d r á pedirse .'t los 
! senadores de la o p o s i c i ó n que ocupen las 
' f i l a s que de jan v a c í a s los m i n i s t e r i a l e s . 
H a b l a C a n a l e j a s . 
E l Sr. Can.:lejas, h a b l a n d o del r e s u l t a d » 
que pueda ob ieuer en c l Senado la xuitt 
ción de l p royec to de s n i u e s i ó r . de lof con» 
sur..os, ha d i cho que , s e g ú n sea a q u é l , resol-
v e r á . ^ « A r t k u l o ú n i c o . Se au to r i za a l C o b i e r n o 
b i n o , de conso l idar l a a u t o r i d a d de l S u U á n ! pensabV, ^ " o ^ o 0 ^ ^ ^ S e ^ ^ v l - i J ^ t e ^ w a ñ a d i ó - m o r i r febea*»* 
y de man tene r e l r é g i m e n de l a p u e r t a ab ier - : M a r i n a , o to rgue la g r a n c ruz de San pSll- í £ iSÍ2 fe.^ í "S"1©/ VOl,,v' BÍ 1 
l a , a ñ a d e : « S i n e m b a r g o , el p r o b l e m a no do a l c a p i t á n gene ra l D ™ a l e r i a n o W e v l e r v l o ^ H ^ a r 111 * * * * * * * u ; " ^ W q u i e r a l la-
S p u - , m a r q u é s de T e n e r i l e , p o r los servic ios ^ I j f f i * , * 4 W ¿ S ^ j l S ? ^ P ^ ^ * í e | ^ 
cada una de las pa r roqu ia s de M a d r i d , á ex - ! ^ ^ ^ ' . . f " c e P F l ü » ¿ e L Huma ni. y 
o e p e i ó n de l a de^ Santa M a r í a ; ocho c a n t o - i ' ^ / ^ B ^ l e SynhaJtsU. se m u e s t r a sa-
r e f sacerdotes; c ab i l do de los s e ñ o r e s c u - d * l a f*3*** 1* c o l u m n a de so-
ras p á r r o c o s de M a d r i d ; c ruz de l a santa en I M . L a m b a n * ^ 
gen de Nues t ra S e ñ o r a de la A l m u d e u a l l e - ' ^ 
vada en andas ; reverendos pre lados que se 
h a l l e n en M a d r i d ; e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i -
m o s e ñ o r ob i spo de M a d r i d - A l c a l á ; R e a l 
Cue rpo de Cabal leros H i j o s d a l g o de M a d r i d ; 
el I n f a n t e D o n F e r n a n d o ; Rea l Cuerpo de 
A l a b a r d e r o s con m ú s i c a ; Comis iones c i v i -
les y m i l i t a r e s ; E x c m o . A3ru i i t amien to de 
M a d r i d ; au tor idades de M a d r i d ; b a t a l l ó n de 
Cazadores de M a d r i d ; S e c c i ó n de C a b a l l e r í a . 
" E l T e l e g r a m a d e l 
Melilla 28'. E l p e r i ó d i c o E l T 
Rif p u b l i c a u n a r t í c u l o c o m e n t a n d 
t n c i ó n que se observa en l a i z q u i e r d a d e l r í o 
K e t t . 
Las k a b i l a s de f rente á A l h u c e m a s h a n le-
van t ado la p r o h i b i c i ó n de i r á O v á n , decre-
tada p o r los e lementos l evan t i scos de las 
mismas .—P. A. 
P a s e o s m i l l í a r e s . 
Melilla 28. \A\ s e c c i ó n de p o l i c í a i n d í g e -
na mandada \wr el t en ien te corone l C a n t ó n 
s a l i ó aver de la p ( ; s i c ión de M e d u a , pa ra efec-
t u a r u n reconiK-imiento p o r los a l rededores . 
S a l i é d e s a l encuen t ro u n g r u p o de k a b i l e -
ñ o s . que los i n v i t ó á regresar á l a p l i/.a. 
Es ta m a ñ a n a m a r c h ó a l zoco E l H a c i u n 
b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de M e l i l l a , m a n d a -
do p o r e l t en ien te corone l C a r r a n q u e . 
T a m b i é n sa l ie ron u n e s c u a d r ó n de T a x d i r t 
y u n a b a t e r í a de m o n t a ñ a . 
H o y i o n d e ó en esta rada e l c a ñ o n c i ^ Don 
Alvaro de Ba'zón.—P. A . 
p e n s i ó n cor respondien te s ó l o h a b r á de abo-
narse desde l a fecha de la c o n c e s i ó n . 
Pa lac io del Congreso , 26 de M a y o de i o n . 
—Julio BurcU.9 
U N B A N Q U E T E 
L o s ó r d e n e s profundos son m u y buenos 
jira la m a r c h a , pero inadecuados pa ra esta-
lecersc en p o s i c i ó n . 
O t r o asunto in teresante para la I n f a n t e r í a ! J ) I S C ü R S O D E L A C I E R V A 
t r a t o en el los , pues demues t ro que la unielad 
de fuego no puede ser la s e c c i ó n . L a s e c c i ó n 
es demasiado abarcar pa ra u n solo h o m b r e . 
L a escuadra es l a ú n i c a que como t a l puede 
tomarse . 
E l o f i c i a l / ^ n e l combate m o d e r n o es el me-
d i d o r de la e n e r g í a , e l que marca e l avan-
ce, e l que d i r i g e . C o m o d i j o D r a g o m i r o f , e l 
o f i c i a l lanza soldados, y é s t e , p r o y e c t i l e s . 
M e h a b l ó de otras muchas cosas, que 110 
p u d e retener y que m a r c a r á n u n n u e v o r u m -
b o á la o p i n i ó n m i l i t a r , y a l t amen te compla -
c i d o de l a a m a b i l i d a d y afectuosa acogida de 
í e s t e c a u d i l l o , nos despedimos, l l e v á n d o m e 
«•1 anhe lo de leer en p azo b reve esas p á g i -
i i a s cpie han de ver te r nueva l u z en e l a l m a 
n n i l i t a r de E s p a ñ a . 
• * 
¿Qué hace ese barco de guerra por-
tugués en aguas del Miño y frente á 
Cambriña? Desde que triunfó la revo-
lución "0 terror d'os mares ' convir-
tióse en "0 terror d'o rio", y gracias. 
(QB» 40i<Q> i0» 4D> «0» Otflb ̂ B* <4B> «flD> <B» «O» 40* 
ACTO. C O N M O V E D O R 
EI n m YTÜ mmm 
E l i d i l i o c o m e n z ó no se sabe d ó n d e , Acapo 
t ras e l t e l ó n de u n escenario, ent re u n a pe-
l í c u l a de c i n e m a t ó g r a f o y unos juegos do 
i p r c s t imano . 
E r a é l u n negro y a n q u i , á g i l , fuer te , que 
N e u t r o de su cuerpo f o r n i d o , muscu loso , 
gua rdaba u n c o r a z ó n i n f a n t i l , l í r a e l la u n a 
. jovenci ta esbelta y de l icada , o r i u n d a de la 
p o é t i c a Snecia . Y e l a m o r pugnaba p o r u n i r 
á aquel los dos seres, que desde apar tados 
p a í s e s buscaban, p o r c iudades las m á s d i -
Breráhs; u n m e d i o de v i d a . 
T - . - n n í a n t c s , gozosos, h i c i e r e n r u en tmi fa 
e n Madrid cuando u n f r u t o 
« ( p i e l amor p r o t e r v o c 
p ' t t c r t a á de l a v i d a . 
Su trabajo era ar t ís t ic 
Jerc-j de la Frontera 25 . -Ha t e r m i n a d o el 
banque te de c ien cub ie r tos que o f r e c i ó a l e x 
m i n i s t r o D . Juan L a C i e r va e l d i p u t a d o se-
ñ o r conde de los A n d e s . 
E l acto h a t e n i d o l u g a r en e l H o t e l 
Cisnes . 
O c u p ó l a pres idenc ia e l Sr. L a Cien-a . A 
s u derecha estaba e l jefe de l o s conserva-
dores de l a p r o v i n c i a de C á d i z , D . J o s é L u i s 
( í ó m e z A r a m b u r u , y á su i z q u i e r d a , e l e x 
a lca lde s e ñ o r conde de Pue r to H e r m o s o . 
E ren te a l Sr. L a C ie rva se sen ta ron e l 
conde de los A n d e s , e l ex semador D . A n t o -
n i o Camacho y e l m a y o r d o m o de Pa lac io , 
D . P a t r i c i o G a r v e y . 
E l mi'ujf. fué excelente . 
I n i c i ó los b r i n d i s e l conde de los .Andes 
e log i ando ca lurosamente a l ex m i n i s t r o con-
servador y recordando su v i d a fuera y den-
t r o de l G o b i e r n o . 
Dedica u n recuerdo m u y c a r i ñ o s o a l s e ñ o r 
G ó m e z A r a m b u r u , y t e r m i n a b r i n d a n d o p o r 
M a u r a , p o r L a C i e r va y po r E s p a ñ a . 
L a s palabras sinceras d e l conde fueron 
acogidas con grandes aplausos. 
L a Cie rva se l e v a n t a , y los comensales 
l e t r i b u t a n una o v a c i ó n es t ruendosa . 
«Mi buen a m i g o Paco Andes—dice e l s e ñ o r 
Iva C i e r v a ustedes m e p e r m i t i r á n que l o 
t r a t e de esta m a n e r a , me i n d i c ó l a conve-
n i e n c i a de demora r e l v i a j e pa ra a s i s t i r á 
este acto. Y no m e a r r ep i en to . A c t o s como 
é s t e t i enen todas m i s a l e g r í a s y todos m i s 
amores . 
Todos debemos c o n g r e g a m o s en u n a sola 
persona, p resc ind iendo de las ambic iones 
pe r sona l e s , s a c r i f i c á n d o n o s p a r a r ea l i za r 
a l g o en favor del p a í s . » 
D i j o que no i b a á p r o n u n c i a r u n d i scurso . 
« E n l a s i t u a c i ó n ac tua l debemos c a l l a r y 
p rqn ivavnos r a r a ^oS sucesos que tenemos 
á l a v i s t a . 
C o n f í o en que esta s i t u a c i ó n t e n d r á re 
m e d i o . » 
I T 
LONDRKS 28. La conferencia i m p e r i ; : ! tít» 
nc mayor i m p o r t a n c i a de lo que se c r e í a . A l 
plantearse el p u n t o de l a u x i l i o de las fictas 
U n d i a r i o de la m a ñ a n a , o c u p á n d o s e de colonia les á l a madre P a t r i a , e l representan-
esta p r o p o s i c i ó n , d ice lo s i g u i e n t e : t f de la C o n f e d e r a c i ó n a u t r a l i a u a , ha p lanr 
« A l g u n o s amigos del - e n e r a l W e v l e r , que ' t ea<l0 Qna c u e s t i ó n de tfaatíéndenciá. Se 
' t e n í a n c o n o c i m i e n t o de esta p r o p o s i c i ó n de M a W a l i an / : » que y a se t iene t r a t ada 
' l e y . daban acerca de e l l a a l g u n a s cur iosas ^ " p r i n c i p i o , entre A u s t r a l i a y los Estadofl 
' n o t i c i a s U n i d o s , concretada á la policía naval d e l Pa-
E n e l ú l t i m o v i a j e q u e e l genera l W e y l e r c í t í co , u n i e n d o sus escuadras, cen el fin de 
h i z o á M a d r i d , q u e d ó a r r e g l a d o lo de l a p r o - oponerse á las nmbic iones de japoneses ? 
p o s i c i ó n , con u n a su s t anc i a l m o d i f i c a c i ó n en ^ i n a n e s , especia lmente de los ú l t i m o s , quo 
e l t e x t o . i ag randan cada día sus d o m i n i o s en Occanía». 
—Él gene ra l W e y l e r — d e c í a n sus a m i g o s - - ' 'Jal deseo s u r g i ó , l o m i s m o en A u s t r a l i a 
coloca en u n a p r i e t o a l G o b i e r n o , po rque que en N o r t e A i n é n c . i , en v i s t a de habef 
si é s t e 110 aconseja á las m a y o r í a s p a r l a m c n - ; d e b i l i t a d o m u c h o I n g l a t e r r a sus fuerzas na* 
t a r i a s q u e aprueben l a p r o p o s i c i ó n de l ey ,1 vales en el Pacífico para t raer las á Eftrfopa 
entonces t e n d r á derecho á ponerse p ú b l i c a - ' e n a t e n c i ó n a l g r a n progreso n a v a l de Ale* 
mente enfrente del Sr. Canale jas . j i n a n i a . 
D i c h a p r o p o s i c i ó n de l e y , s e g ú n n ú e s - • A u s t r a l i a se mues t ra d ispues ta á 1 m : í i # 
t ras no t i c i a s , c o r r e r á el t r a m i t e parlamenta»!en I n g l a t e r r a u n g r a n e m p r é s t i t o par;, confr 
n o de pasar a las Secciones del Congreso I t r u i r r á p i d a i m u t c u n a I lo ta poderosa 
- A L A I 
E m p e z ó e l acto á las d iez , ba jo l a p r e s i -
dencia de l c o m p a ñ e r o P e ñ a . 
E n e i " l o c a l l ia3»"ba^la i f te a n i m á c i ó n . 
H a b l a p r i m e r o el obrero V a l l e . 
K x p o n e los t raba jos real izados en estos 
ú l t i m o s d í a s , que no de ta l lamos po r haber 
siclo o p o r t u n a m e n t e pub l i c ados e n este pe-
r i ó d i c o . 
H a c e m e n c i ó n d o l o s buenos oficios i n t e r -
puestos cerca de los pa t ronos y e n favor de 
los a l b a ñ i l e s po r e l duque de T o v a r ; p e r o -
agrega e l o rador—no conf iemos g r a n cosa en 
E s t i m a , p o r su pa r t e , que e f t c t i v a m e n t e 
debe pers i s t i r se p o r los h u e l g u i s t a s en l a 
• i l n a c i n n en que e s t á n , p o r e s t i m a r que l a 
r a y ó n les asiste. 
Asevera (pie el p res iden te del Consejo de 
m i n i s t r o s e s t á in teresado en hacer fracasar 
la h u e l g a , negando e l o rador que c l s e ñ o r 
Canalejas n o haya demos t rado p a r c i a l i d a d , 
como el p res iden te a f i rma á todas horas . 
L o s gobernantes—dice—deben t e m e r a l g ú n 
desaguisado de las masas , pero no s e r á , 
— 4 4 -i e r t amen te , p o r c u l p a de é s t a s , s i l l e g a e l esos buenos oficios , p o r q u e los p a t r o n o s se;caso> 
m u e s t r a n cada vez m á s i n t r a n s i g e n t e s , m á s , | : c . l i su r ; i ¿ ios c o m p a ñ e r a s F e r m í n G ó m e z , 
i n t r a t a b l e s . A ñ a d e que s i h a y obreros q u c i ^ c-araba»i( : l ic /oro , á A g u s t í n C.ano, h e r m a n o 
se in te resan c u favor de los p a t r o n o s , los t le l p a t ro t l o D . M a r i a n o , y á E s t e b a n G a r c í a 
r eun idos deben reprobar esa conduc ta . que , s iendo obreros , r e s u l t a n poco menos que 
Censura a l gobernador , c a l i f i c á n d o l e de patronoSf pl ies ayU(ia i l á éstos, s i n d u d a con 
p e r j u d i c i a l pa ra las gest iones que se estftn c l de ^ • & scr 1);ttrüij0S t a m b i é n . 
B f S f S a S d ^ í S S S S f K 1 y ^ ^ Censura al gobermdot por haber dispnes-
^ ¿ A U ^ J Í S S K á ta autoridad to ayer que se anticipase la hora del ontie-
„. . tJ . . . . .~*:~- J — - , " i " ~ 7 — , ~ 4 ~ * que m a n t i e n e estrech 
g u b e r n a t i v a , agregando que h a y q u i e n t i e - r r o de u n companero de los h u e l g u i s t a s , pa ra W e y l e r y que ei 
ne g r a n i n t e r é s cu hacer s a l i r de l a l ega - t v i t a r con e l lo la m a n i l e s t a c i ó n , que estos d o r r i ó su i abor a l í 
l i d a d á los hue lgu i s t a s pa ra acuch i l l a r l e s , r ea l i za ron , 110 obs tante . -
Y esto—agrega-110 s e r á , a l m e n o s - ^ o r T e n n i n a aconsejando p e r s i s t i r en l a h u e l -
ahora . A t a l te r reno i r emos cuando nos con-
venga , n o cuando a s í convenga á o t ros . 
(.A. p ía usos.) 
L e s igue en e l uso de l a pa l ab ra L i n o 
A r i n a . Def iende l a d i g n i d a d de l a o r g a n i z a c i ó n 
Comienza d i c i endo que los r eun idos todos obrera , s i n a c e r t a r — d i c e — c u á l s e r á e l fin 
deben i r a l g r a n o y dejarse de d ivagac iones , de l a l u c h a que ac tua lmen te sostenemos los 
D i c e a d e m á s cpie t i ene no t i c i a s de que a l b a ñ i l e s m a d r i l e ñ o s , 
a l gunos de los hue lgus t a s e s t á n , de u n m o d o ! Se d ice—pros igue—que e l G o b i e r n o v 
i n d i r e c t o , a l l ado de los p a t r o n o s , es to e s , ' c o n s i m p a t í a nues t ra p r u d e n t e a c t i t u d . No; 
a3 ' udándo le s en su causa. I hace j u s t i c i a . 
E n c a m b i o , los aparejadores s i g u e n ha 
c iendo u n a l a b o r r a tonera y asquerosa 
Varias -voces: j ^ u e se d i g a n sus n o m -
bres !... 
Esos c o m p a ñ e r o s — p r o s i g u e A r i n a — n o s 
es torban y h a y que e x p u l s a r l o s . 
A c e n t ú a m í e los h u e l g u i s t a s n o q u i e r e n 
sal irse de l a l e g a l i d a d ; pe ro a ñ a d e que 
ga , t en iendo l iases duras pa ra l a clase pa 
t r o n a l . " 
prosa Imce uso de l a p a l a b r a s e í r u i d a -
1 men te 
l a c h a de parc ia les en favor de los pa t ro -
os desde c l ú l t i m o a l g u a c i l hasta e l prc-
dente de l Consejo de m i n i s t r o s . 
nos 
si 
Da por hecho e l o rador que los pa t ronos 
F ío—di jo—en l a r a z ó n , .aunque sea enor-
é e l n ú m e u ) de nuestros adversar ios y 
l'gtafidc la resistencia con t ra n u e s t r o je fe , 
r a e n t r a r a taL que parece que a ú n nos hallamos e n e l 
inocen te de banco azu l , 
l l a m a b a á las T e r m i n a afirm.vado que en e l p a r t i d o con -
h x r v . dor e s t á l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , 
u p r e s o n t á c i o a 1 ^ l i m l a Pc"' ^ Sr- M a u r a , á q u i e n dedica 
d i e ron con nn |^ : ' l .n^c , s ^ í í i o s . y pe r lor, conservadores . 
- .......44^44.44 4V_/l7 
t raba jos , pues todos y cada u n o de los h u e l -
gu i s t a s s . ab ián t o m a r e l desqui te de los ac-
tuales m o m e n t o s . 
Aconse ja que los r e u n i d o s deben i r s iem-
p r e , como ayer l o h i c i e r o n , adonde d i g a l a 
Jun t a d i r e c t i v a . ( A p l a u s o s . ) 
D e s p u é s hab la el obrero T r i l l ó . 
M a n i í i c b í í l que , po r encargo de a l g u n o s 
c o m p a ñ e r o s de los que t o m a r o n p a r t e en el 
Congreso de la U n i ó n Gene ra l de Traba ja -
dores, t i ene que dec i r á los r eun idos que n o 
vac i l en en p e r s i s t i r cu la huclgra, pues s i 
el d ine ro de a q u í so agotase todas las So-
siedades ó agrupaciones obreras de p r o v i n -
cias d a r á n á sus c o m p a ñ e r o s l o s de M a -
d r i d hasta e l ú l t i m o c é n t i m o .que tenfiran 
pa ra que é s t a s a u t o r i c e n su l ec tu ra 
E n cuan to á l a a c t i t u d que cu d e f i n i t i v a 
a d o p t a r á el G o b i e r n o respecto de d icha p r e - l 
t e n s i ó n , t o d a v í a l a d e s c o n o c e m o s . » 
1J% l i s t a d e l nticvo G a b i n e t e . 
E l a l u d i d o p e r i ó d i c o , que en asuntos p o l í -
t icos no e s t á m a l i n f o r m a d o , hab la de u n a 
con ju ra formada para d e r r i b a r den t ro de b re - . 
ves d í a s a l Sr. Canalejas y de la f o r m a c i ó n j 
I d e u n n u e v o Gab ine te c o n s t i t u i d o p o r las 
'personas s igu ien t e s : 
Pres idencia d e l Consejo , gene ra l "Weyler. 
E s t a d o , D . E d u a r d o C o b i á n . 
H a c i e n d a , D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca . 
G o b e r n a c i ó n , D . M i g u e l V i l l a n u o v a . 
G u e r r a , genera l Ochando . 
M a r i n a , genera l A n f i ó n . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . J u l i o Pmre l l . 
C o m e n t a r i o s . 
D u r a n t e todo el d í a de ayer en los C í r c u -
los p o l í t i c o s ha s ido e l t ema preferente de 
todas l a s conversaciones el sue l to t r ans -
c r i t o y l a l i s t a del n u e v o G a b i n e t e , conside-
rado p o r muchos como u n hecho en p lazo 
breve . 
vSc bara jaban a d e m á s a l gunos nombres de 
personajes conocidos pa ra l a car tera de F o -
m e n t o , en t re el los e l Sr . P ó r t e l a Va l l adares , 
que m a n t i e n e estrecha a m i s t a d con e l gene 
cu m á s de u n a o c a s i ó n 
rente de l Gob ie rno c i -
v i l de Barce lona 
Valencia 39.—En l a c a p i l l a de l a V i r g e n 
de los Desamparados se h a celebrado u n a 
solemne f u n c i ó n r e l i g io sa p o r l a C o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Rosa r io , de l a que es h e r m a n o 
m a y o r el R e y . 
P r e s i d i ó e l c a p i t á n g e n e r a l y a s i s t i e ron 
las au tor idades y persona l idades . 
E n l a Casa de l P u e b l o se h a n r e u n i d o 25 
delegados de Sociedades obreras , acordando 
emprende r u n a a c t i v a p r o p a g a n d a entre l a 
clase obrera , con ob je to de l e v a n t a r su e s p í -
ritu m o r a l c u favor de sus r e iv ind i cac iones . 
Menchcta. 
L e s ca l i f ica de e g o í s t a s y de avaros , s i es 
que n o desean l l e v a r n o s — a g r e g a — . á a lgo 
peor, con su a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a . 
Aconse ja á los r e u n i d o s que s i g a n obser-
vando la conducta de p r u d e n c i a q u e hasta 
ahora v i e n e n demos t rando . 
L a m á n t a s e de que a l g u n o s h u e l g u i s t a s 
deseen sa l i r d é t a l a c t i t u d , b i en sea ganan-
do ó y a son pe rd iendo , y cor robora que , de 
sal i rse de la teffálidftdj r e s u l t a r í a n p e r j u d i -
cados los t rabajadores m a d r i l e ñ o s . 
A ñ a d e , que l a Jun t a d i r e c t i v a ve l a y ve-
l a r á p o r e l b i e n de todos los h u e l g u i s t a s , y 
que cuando v u e l v a n a l trabajo, s e r á con 
toda d i g n i d a d . 
m m a o s que v 
£8 la Junta d 
u 
Ferrol 25.- Se c o m e n t n m u c h o que se t r a -
te de vender e l casco del acorazado V i c t o r i a , 
c l c u a l va l e muchos m i l e s de du ros y se ten-
dí á que ceder p o r poca c a n t i d a d . 
S e g ú n a f i n n a n l o s t é c n i c o s , puede u t i l i -
zarse c o m o b u q u e escuela ó p o n t ó n , pues e l 
casco se h a l l a en per fec to estado. 
So recuerda que l a Nvmaucia, m á s a n t i -
g u a y de i n f e r i o r clase, s i g u e u t i l i z á n d o s e . 
Mencheta. 
Suplicamos á los señores suscrlpLores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tétibait la bondad do acotn-
pañar una de, las fajas con que reciben 
¿ E b Dt;BATi% 
C o r r i d a s suspendidas. 
C o m o cons tTucnc ia d e l enorme c h a p o r r ó f 
que á las tres de la t a r d e d e s c a r ó ay»:- se* 
b le la cor te , la oc tava c o r r i d a de l abono 
fué suspendida . / 
I^a n o v i l l a d a que cu T e l u á n d e b i ó cele» 
brarsc c o r r i ó i .uualniente l a m i s m a caí w 
E X r Ó K D O l l l 
Corridas celebradas. 
Córdoba 28.- Con r e g u l a r en t rada se hi 
ver i f icado la co r r i da de n o v i l l o s . 
E l ganado de V i l l a l ó n r e s u l t ó manso , ex« 
cepto dos c o r n ú p e t o s , q u e c u m p l i e r o n . j 
V á z q u e z I I , b i e n , s u p e r i o r y r egu la r . 
M o j i n o , supe r io r en los t res , c o n c e d u r d * 
sele dos orejas . • Gallego. 
Sevilla 2.S'.—Con a n i m a c i ó n e x t r u , r d i u a « 
r i a se ha ve r i f i cado l a c o r r i d a a n n n c i á á a g j 
en la que M a z z a n t i n i t o y V á z q u e z han d d 4 
pachado reses de S u r g a . 
L o s revendedores acapara ron g r a n n ú i n c » 
ro de loca l idades , y b u r l a n d o la v i g i l a n c i a ' 
de las au tor idades , se despacharon á sol 
gus to . 
Los to ros no pasaron de regulares , s i endo 
el cua r to c l que me jo r c u m p l i ó . 
M a z z a n t i n i t o , aun cuando d i ó la no ta de 
v a l i e n t e , es tuvo b i e n con l a capa y la. m u » 
le ta . 
Con el estoque, desgrac iado . 
V á z q u e z quedó mejor que su cempaferoy 
s iendo m u y a p l a u d i d o a l deshacerse coa va/ 
l e n t í a de sus encmiffos. 
Con los palos se d i s t i n g u i ó Bdzán. — Ctf̂  
ballcro. 
B I L I S A < > 
Bilbao 2^.—El ganado de J i m é n e v . l i d i a d ^ 
esta tarde ha resu l t ado manso 
P e t r e ñ o fué vo l t eado a l banderillear, que-
dando eonuincionado. 
Recajo fué m u y a p l a u d i d o , 
^B» (®) <©> (®) <<£>«®t> O ^ ^ f ® ) ^ ^ 
Gómez Acebo dospotrica ayer co:itra 
el proyecto de sapresión de consu-
mos. Está bien. Pero, ¿no le tíaría fo 
misir.o morderao la lengua? DCCT lo 
quo usíod dice y votar en favor do tal 
absurdo, es batir el "record-' cío ios 
r a r»*?! i ̂  ̂  j • * S? • 
I b 
Año n . - N ú m J ^ E L . D E B A T E Lunes 29 de M a y o j i y 
Coíisejo de ministros. 
Hoy; a las diez y mecha; se reunirán los 
fcmisttoa en Gobernación para celebrar 
Consejo, que ú juzgar por el numero do 
esuntos que en él lian de, tratarse sera de 
bastante duración. 
Así lo dijo ayer el Sr. Canalejas, aña-
diendo que tanto ól como sus compane-
ros de Gobierno almorzarán juntos en di-
cho departamento, y desde allí se dirigirán 
¿ las Cámaras. 
Alcalde fallecido. 
E l gobernador civil de Pontevedra, se-
ñor líoente, ha teleRiafiado al ministro 
de la Gobernación, dándole cuenta del 
íulb'cimieiUo dd alcalde de Vigo, D. Ma-
tmel Diego Santos. 
Kl finado era amis-o íntimo del ex mi-
nistro y diputado por dicha ciudad señor 
Urzáiz. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
E l filiado fui el autor de la supresión 
ü e consumos en aquella poblaeóu ga-
llega. 
Montero Villegas, diputado. 
l ia sidt) proclamado diputado por Aí^u-
doñedo (Lugo), con arreglo al artículo 2Q 
de la ^ 3 ' electoral, el joven subsecretario-
de Gracia y Justicia, D. Avelino MfWtíí-
ro Villegas, hijo del presidente del Se-
nado. 
E l Sr. Montero Villegas venía osten-
tando la representación parlamentaria de 
«quel distrito, donde cuenta con muchas 
simpatías. 
Barroso y los periodistas. 
E l Sr. Barroso recibió ayer larde e n 
su despacho oficinl de Gobernación á los 
periodistas, á quienes manifestó que las 
noticias recibidas de provincias carecían 
de importancia, y que el gobernador civil 
de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, le 
telegrafió que hmbía adoptado precaucio-
nes para evitar se alterara el orden en los 
i p l e c h s republicano.y carlista, enunciados 
para. ayer. 
Perdiendo o! tiempo. 
S U C E I S O S 
Ellas con ellas. L a poftom "do l i c^n número í/i 
Je b í^llo ila Ruiz. Pnany Qiii)mii y U iloiiK^tica 
dfil prim ipii l , Tuniaí-R I.loivnto, rogtvfiuiMD jjor CUCB-
tionca <Ju Vticíndad 
b u doméKtifa n^rediu ú Funny y lo produjo una 
hérida ptonóstico resm'ndn cu la ••ulx'/.n. 
Fué anxiliaJrt en la Casa do Socorto Ift lesionadA, 
y puesta la agresora á disposición d t l juez de 
(".uialia. 
Fuego en una iglesia. "Bu lu inlenin do Argatyki 
RO lia doolarudo anuiayer uu ixiccndio, t i g ó n comu-
nica la Uunrdia civi l , 
' l ias Hatn.'iH RtmsArou dosfrozos de bnBtrtuto eoupi-
doración on IOH ultureH, 
• So calculan la^ pórditias en ó.tMlO pcFetai. 
Les atriioos üe lo ajeiio. A l'alricia úuadt^ra iu t t 
Gómoa le han sustrauio en la CófitauillA de ñnn An-
tonio. 16, varias n.uíi.s qjBfl tenía en dos btUllM, y al 
hojuintoro do lu caSh aa Ryínno, SÍ, alguuíiH figu-
iiia y objetOR de nu tn!. 
Una salvajada. Al pn«ar por la cnllo. del Vento-
rri l lo Petra C'asiiilo Domínguez, do cuarenta y tn>fi 
nfloR. ciRtvnera, le amijamn en cateo do hotollo, 
produciíndolü uua heridu o( nthia de pionót>tico gra-
vi i u el ojo derecho. 
Fin') auxiliada en la Cana de Socorre de la In -
clusa. 
Amsnazas de mutrte. Miotiel Catón VadfJies 
amenazó c«)n un revólver á Femando Llnnea Car-
bonell. 
íjlau^a puso el hecho en (jonociraiento de las hiito-
ridades y Casan íné detenido. 
Herido «n riña. .](jaQUÍn Víizquez Gómez, pintor, 
y Angel Samper, hapondero, reKaftuioij por riv<i-. 
lidrides ' í n la calle «ife Relatóles, dir¡K¡endor " 
tna'mcnto algunos insuHoe y «Rvediondí 
cort im arma ó BU contendiente. 
• Acridentes d<l trabajo. A consecuencia do ocei-
dentos del trabajo han sido auxiliados en los ('ii.s;.s 
do Sororro Raimunda Ai\uie;;, can;ero; Angel t^anz, 
albañil, y Ramón A/nmendi, carpiutoio. 
Kl pruneio probentahu una erU'UKa herida y la 
fractura de una costilla, y los J i m á s , lesoines v cou-
fupiones de carácter leve. 
E l i t i e m p o 
28 M'iyo. Rnfiiiiios los «fé< ¡o- de una dedÉBntei 
«Ujo ceium edtá en lÍBiiai^a. 
VÁ tiempo es de nuviaíi y tormentas por toda unes-
tra Pouíutiula, dominando los vientos llojos y moiio-
rndos, de dirección variahlé, 
J-.n Madrid tuvimos uu tiempo amenazadur 
la mide de ayer Cayó un gran ii{;un>vro. 
Verilicáron«c las Higuioiitos «¡Inervaciones: 
Temperatura: mú.umu, 48^; mínima, n ' ; pr» 
70(1 mm. 
Indicación barométrica: l luvia. 
E n 
I O T A S M U S I C A L E S 
FLORII.KOIO ni-; PKN.SAMIKMOS PARA EOT-
CAU m. PSPtÚítü. — (Bauuard. Coppíc, 
Fabcr, Cc.mhicr, etc.)- -Recogidos en ál-
bum por ci doctor D. José María CarhC, 
presbítero. 
Este precioso fo l l e to , i n s p i r a d o t u l o s no-
vífrimo;; ideales, de l a e d u c a c i ó n m o r a l , re-
presentados por a l t í s i m a s fijíuras, maestros 
e m i n e n t í s i m o s eu l a p e d a g o t í í a del e s p í r i t u , 
que d c s e n e l b n soberanamente , a s í p o r s u 
de l icado g u s t o a r t í s t i c o como p o r su expe-
r i enc ia del c o r a z ó n h u m a n o , acr isolada p ie-
a c e l e b r a d o en l a Casa I ̂  >' anch«roso sabe^ 1YÍClie í 'mtLn*"m 
u n dcsee-nocido arsenal de medios i)ara l a 
f o r m a c i ó n y e d u c a c i ó n de l a p iedad y d e l 
c a r á c t e r , esto es, f a c i l i t a r á todos aquel los 
que no pueden recorrer los sendos v o l ú m e -
nes ó grandes obras que t r a t a n e^tos p a l p i -
tantes p rob lemas los mejores p r i n c i p i o s , los 
m á s grandes pensamientos , l o m á s g r a n í t i -
co y e s c u l t u r a l que se encierra en e l los . 
Es te l i b r i t o , en e l c u a l se en t re lazan amo-
rosamente los sen t imien tos de t i e r n a ^pie-
dad y elevada p o e s í a con los p r i n c i p i o s 
m á s p r á c t i c o s de l a e d u c a c i ó n , debe ser el 
vademécum Obl igado de las j u v e n t u d e s edu-
candas, y los profesores y maestros encon-
t r a r á n en é l recursos abundantes pa ra i m -
p r i m i r d u l c í s i m a y pene t ran te e m o c i ó n e u 
e l á n i m o de sus a l u m n o s . 
P rec io : un e j empla r , t o c é n t i m o s ; 100 
e jemplares , 9 pesetas; 500, 40 pesetas. 
MES DKI . VSAOKAUO CORAZÓN DK J E S Ú S , por 
el excelentísimo é ilustrísimo señor uot-
tor D. José Torras y Bages, obispo de 
Vich.—Versión castellana, por J . C. 
E n t r e l a copiosa b i l i o g r a f f a de los l i b r o s 
' ¡ d e p iedad e s p a ñ o l e s d e s c u e l b n , p o r PU ri-
j queza y p r e c i s i ó n de d o c t r i n a , su e x q u s i i t a 
(íExcmo. S r . D. J o s é C a n a l e j a s : i s cnod lez y sus p i a d o s í s i m o s afectos l o s de-
^ l u y s e ñ o r m í o y de m i d i s t i n g u i d a c o n - i b i d o s a l i n s i g n e ob i spo de V i c h , m a e s t r o 
s i d e r a c i ó n : S i e n t o t e n e r q u e m a n i f e s t a r l e c n d n t m t í s i m o ' c u todas I n * « l i s r i p l i n a s d.-! 
q u e , e n m i o p i n i ó n , sus actos de u s t e d e s P | r I t u . • ^ ^ 
c o m o d i r e c t o r de l a p o l i l i c a a c t u a l n o l ^ de ¿ ¿ o h x ^ m ^ e n t r a ñ a b l e s y genia-
c o r r e s p o n d e n á l o q u e s i e m p r e fue e l p a r t í - | l e s ( lel g r a n p ^ a d o » como l o requiere la i n -
comparab l e e x c e l s i t u d del t ema . Los devo-
ilel Pueblo un mitin, organizado por la 
Juventud socialista, para protestar de los 
actos del Gobierno en la cuestión de Ma-
rruecos. 
Presidió el compañero Feruánelez Ego-
cheaga, é hicieron uso de la palabra los 
Sres. Cabrera, Arroyo, Míincc-bo, iMartíncz 
y García Córtés. Todos ellos y bajo distin-
tos puntos de vista, combatieron nuestra 
acción en Marruecos, teniendo duras fra-
ses para el Sr. Cana'-jas. 
E l mitin, al que asistió escaso público, 
terminó sin incidentes. 
Ex subsecretario que te sepnra de Cana-
lejas. 
E l ex subsecretario de Gracia y Justi-
cia y ex diputado ú Cortes Sr. Alonso 
de Villapadierna, a l separarse de l a polí-
tica del Sr. Canalejas se b a afiliado a l 
partido conseuador, habiendo dirigido a l 
presidente del Consejo de ministros u n a 
carta que dice así: 
BUENOS AIRES 
TRATKO COLISEO.—Se ha inaugurado 
la temporada de ópera con Aida, siendo 
protagonista Celestina Bpnisegna y tí>-
nor De Tura, barítono Galefi y bajo 
Mansueto. Dirigió la orquesta el maestro 
Pictro Mascagni, el cuál fué aclamado por 
el núineroso público que asistió á esta pri-
mera representación. Ea Bonisegna fué la 
ideal Aida que siempre triunfa, esenediun-
do ovaciones calurosas, principalmente en 
ty. tercer acto. E l barítono Galefi también 
el pintor ha gustado mucho por su voz excepcional 
y su excelente interpretación de Araortas-
ro. 1,08 demás escucharon también pinchos 
aplausos. 
E n ensayo está la obra del maestro Mus-
cagni titulada Isabeau. 
S A N P E T E R S B U R G O 
TEATRO CONSKUVATOKIO.—Después del 
enorme éxito obtenido por el eminente 
barítono Stracciari en liigoleUo y í+a T r a -
víala cantó E l barbero de Sevillu, en com-
pañía de la Eipkowska; tenor Scachini 
y bajo Nicoletti-Korman. E l ilustre barí-
tono escuchó atronadores aplausos que le 
hicieron repetir la caiattitia del primer 
acto y el dúo del mismo. La Eipkowska 
DO ha entusiasmado; únicamente el bajo 
Nicolctti-Kosman fué digno compañero de 
Stracciari, que en el papel de Don Basilio 
escuchó muchos aplausos. 
Para despedida del barítono .Stracciari, 
se puso E l barbero y prólogo de Pagliaci. 
La despedida no pudo ser más entusiasta, 
pues le hicieron repetir todos los núme-
ros más salientes entre delirantes nnlausos. 
Al final de la representación fué llamado 
al palco escénico entre una ovación atro-
nadora. Recibió también bastantes rega-
los de los muchos entusiastas que ya exis-
ten de su magistral arte de cantar. J.a 
Prensa local lo elogia extraordinariamen-
te, lo mismo que todos los corresponsales 
de los periódicos italianos. 
R O M A 
TEATRO COSTANZT.—Después de la no-
che de honor del maestro Mancinelli con 
S o n á m b u l a se puso en escena la ópera 
Don Pascuale, con la Storchio, Bonci, 
Kaschmam y Bellati; inútil será narrar 
las continuas y 
do liberal 
Ello me impide seguir reconociendo la 
jefatura (siquiera sea circunstancial) que 
usted ostenta del propio partido; y como 
además, y muy fundamentalmente, esti-
mo perniciosa en alto grado su política 
para el país, que en lo económico nos 
lleva á la ruina; en lo religioso al desco-
tos de l Sagrado C o r a z ó n h a l l a r á n en este 
mes (d i spues to de fo rma que puede u t i l i -
zarse pa ra los m á s popu la r e s ejercicios p i a -
dosos q u e se le ded ican) e l m á s prec iado 
t é s e l o de medi tac iones , s en t imien to s que les 
p e r m i t a n ahondar en l o pos ib le en las m a r a -
v i l l a s de l a m o r d i v i n o , 
Un tomito de 8 por 14 centímetros, ck-
nocimiento de toda clase de respetos, y en | gantemente encuadernado en tela inglesa, 
<4ros órdenes á inteligencias con los ele- 1 peseta. (Por correo, certificado, 1,35 pe-
mentor extremos, con los que en modo setas.) 
alguno comulgo, me veo obligado á reca-1 MEUITACIOXES V DEVOCIONES, f or e l car-
Lar por completo mi libertad de acción. | d e n a l Juan Enríquez Newnum. 
Queda de usted su afectísimo y atento] Bajo el título general de Meditaciones y | laVcrgcr (Frika), tenor Mannucci y bajo 
amigo, seguro servidor, q. e. s. m., R a - \ á e v o c i o M e s pubjjcanse^ por^vez primera en Masini-Pieralli. 
E n S igfrédo fué constantemente ovacio-
nado el gran tenor Borgatti I.a orquesta, 
R e l i s r i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos S i s i n i p , C o n o n , R e s t i t u t o y A l e j a n -
d r o , m á r t i r e s ; Santos Maxinjrf í io , M á x i m o , 
K l e u t e r i o y F é l i x , confesores, y Santa Teo-
dora , m á r t i r . 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta Hora s en 
la p a r r o q u i a de San ( i i i u ' s , y e o n t i n i i a ,.la 
n o v t í n a á Nues t r a S e ñ o r a de l A m o r H e r m o -
so, p e d i e a n d o , po r l a ta rde , á las c inco y 
m e d i a , D . L u i s C a l p é n a ; so h a r á proce-
s i ó n de reserva. 
K u la p a r r o q n i o de San A n d r é s c o n t i n ú a 
l a solemne novena á Nues t ra S e ñ o r a de ( i r a -
d a , s iendo o rador en l a i n i s n , á las d iez , 
1). Pedro J . M a r t í n e z , y po r l a t a rde , á l as 
seis, 1). J o s é S u á r e z F a u r a . 
E n el C r i s t o de l a S a l u d , í d e u i ^ p o r la 
ta rde , á las seis, s igue l a novena á Nues-
t r a S e ñ o r a del Perpe tuo Socorro , y s e r á ora-
dor D . J o s é C a n a n d e . 
B n la de San J e r ó n i m o , í d e m á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l A m o r H e r m o s o , y s e r á o rador , 
s ó l o po r la t a rde , á las c inco , el padre V i c -
t o r i a n o G a m a r r a . 
E n la de Santa B á r b a r a í d e m i d . i d . , A 
las c inco y med ia , D . M a n u e l R u b i o Carcas. 
B a la de San J o s é , í d e m i d . , á las seis y 
m e d i a , D . T)ona t i l o F e r n á n d e z . 
E n las Re l ig iosas de l a M a g d a l e n a , á las 
c inco y med ia , empieza t r i d u o y s e r á ora-
dor e l m i s m o s e ñ o r . 
L a jn isa y oficio d i v i n o son de l a Conver -
s i ó n de San A g u s t í n , con r i t o doble y co lo r 
b lanco. 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de M o n s e r r a t en las Ca la t ravas , de l a 
Comea en e l E s p í r i t u .Santo ó de l u Cabe-
za en San G i n é s . 
E s p í r i t u San to : A d o r a . i ó n n o c t u r n a . 
Tumo: San Miguel de los Santos. 
(Este periódico se publica con censura.) 
A T R O S gOT I SSftS 
Pr inma . E l i)r<fofmo mi^rrolefi, pepundo «ku -T t ]e | co r r i en t e mes 1 . • 
idx.iu;, v u v-\u .11.1 la piiui.Tft roiroKvulaoúu <i> I.W' ' • • . ' i i n c,,ln: ' , i ira v o m n t a n a uc 
«•<M«.|)ro tni|,v.lia úa Shakotpaiiv, titulada «Bo b o a i V I . ' t c n i t o n a L i n d u s t r i a l y 
i'n>«) aniiiici<> lia tmusnrlo lan grande »!\iXitmn(Mii «;ii|trinuCione.»i tciw ^ co | ) r ¡ in por r ec tpo t , 
t r i m e s t r e de i ol piiblico y en cuya interpretación viene pi-ecwlidot impues tos que F«rrnc«3Ío GaiavaRÍia de la fama inús exU-aonii-reSp011diciiteS al S tgunuo 
nana. 
Recreo 
próximo t-c anuncia un «•«nir.nrw) u i u u u n uu i r n u i . i - r - v 
doroa por parejas, QUO. ha «loHinn-tado v an «ntimiHN-MUIS los ellas ^ ^ ^ . . ¿ y e s an ter iores , 
nio á juzgar por el número «lo intícniK'ionen li«HliaB:arde, como en i'11 
y [«n- hm ivgalofi eiitivRadoM y ofrccidoB. Dicho con- — ' < J • 
ouríMi ue vouflearA por la tardo. \ep{\n F l Síí^lo M ^ o K f , -
Para ol boilofluo se uMovA ti úimio 8 do h J ^ ^ c o n t i n u a d o p r e d o m i n a n d o e n - e w * 
1110, por la nooim, quoda un numero miiy rcducidiv ^ ̂  ¿ . n f e m j e d a d c s del apara to , e ! J r ^ 
d< sde las ang inas t ons i l a r e - y 1 «le invitaciones «lo Hoflofa, lo auo nB«Kütft oue resul-tará tan liiillontu como l> •• autOliOfOS. 10, 
l a * 
de-
, . Para ol «lía 8 de J u n m * i c i ü " l ^ ' 0 " ^ : \n r e c a u d a c i ó n estarán 
m co cur ) infajil i! .1.- patina-}'31? o í i c m T / _ ° }a v 31, po r m a ñ a n a 
ú l -
. bido m u y í r e c u e n t v ' s , 
ni.s y b ronconeumonlas , 
> dado t a m b i é n buen c o n t i n t í 
to al nubluío l«ie lumw y viernes por la noclio, sai , . u K_r,„n,lJHi; i ieudas 
K-rjuico de eslarlo también durante el d(a los horaf>utTia las hronqn4t¡W ^ 
igys padecunientos h e p á t i c o s y 
í a r i i i ; 
hasta 
Diiranto el mes do Junio, KÍ el tiempo lo permiteju), que han s iuo m u y — ~ h ab i en 
N eeltilnaián algnuBS veladas oxtraítidiuairnfl vm[ n e u l n o u í a S y b rouconeu omas , J 
ailea y (nii(:i«u-toH, y á partir del día 5i oslará ahierj fi,H\0 t a b i é n buen c o n t i n g e n t e a m 
:olibfl-
t n -
Kistumbrc. de e. " , , , , t 
Lisboa. En ol teatro «le la República se ha osfiosis hanse presentado en b l l t l ^ " ' v 
treuRílo. ahjanzainlü un «rnn éxito, la u í t u o l a blu^jaiTnenie los r e u m a t i s m o s musoumrOT» j 
lada «Cómo oetá el muñan», o ru ina l la lett» de di 
Vicente (-Jarcia Porra, y 
P 
Informaciones eclesiásticas 
P R O V I N C I A . » 
R a L i l l e c i d o t m San t i ago u n o de los m á s 
p u c l a r o s re l ig iosos de aquel la p r o v i n c i a se-
r á f i c a : el padre Castel lanos. 
K l i l u s t r e f ranciscano h a b í a n a c i d o e n 
Pr i ego (Cuenca) e l 15 de K n c r o de 1843. I n -
gr<.sú en el s e r á f i co I n s t i t u t o en el c o n v e n t o 
de d i cha v i l l a á los diec is ie te a ñ a s de edad . 
E r a au to r de L a Histeria de Marruecos, p o r 
cuya ()bra a d q u i r i ó merec ida fama. 
F l b e n e m é r i t o h i j o de San Franc i sco era 
m i e m b r o de va r i a s Academias , y p e r t e n e c i ó 
a l Cuerpo de doctores de l a U n i v é r s i d a d p o n -
t i f i c i a co smopo l i t ana . 
Descanse en paz. 
E l d í a de l a A s c e n s i ó n f a l l ec ió eu O r e n -
se D . Sa lvador M a r t í n e z M ó n d e l o * c a n ó n i -
go de l a Santa Ig l e s i a Ca t ed ra l . 
ij tació en San "Salvador de Luraeares , de 
l a refer ida p r o v i n c i a , en 1829. 
E l c a d á v e r de l Sr. M a r t í n e z fué t ras lada-
do an teayer á Lumea re s para ser en te r rado 
en el p a n t e ó n de sus antepasados. 
P r e s i d í a n el duelo los s e ñ o r e s p r o v i s o r , 
d e á n y m a g i s t r a l , y é s t e con e l Sr. L a m e r o , 
c a lu ro sa s o v a c i o n e s q n e | c o ^ Í 5 1 u ó ^ s t a I .umcares . F l c a d á v e r f ué 
rd i l l  l tra «a; ' ' " t t f r i j i a i c ? 
, .o música, de IOH mac idx/ , .^, ' ,IÍ ,I^^ « „ h * anmen tado . 
bol y Viva*. L a obra eetá bien dialogada y tu} U m o r t a l i d a d 10 » • « u m ^ ™ ^ 
no cfieenaB comicaa do mucho uíceto quo lueri)n inuj E n los n i ñ o s na} ea.^s 
celebradas. De la raútiioa so repitieron varios núm« |a r l a t ina y v i r u e l a . 
ros entro grandes aplauFos. i fmnñm**>t «p** —• • — ~ . . 1̂ 
En la iní« rprtfta.ióü ««> «liptiugiiipron las tip!< E q u i p o s nov ias . Caikastdlas r e c i é n nací- ; 
Pucho] y Por.aa y lo caru( t«>rísfita p.^ora Vortét, ,1 ,s }»re t . ios idades en blusas para s e ñ o r a s . V I * 
los Beftorofl Nmlaf, Latorre y Porta. i * . . .1^1 f o l l e o 2S. Preciados, JiS* 
También ha obtenido buen éxito la zarzuela « L ^ t a d C a m i s e r í a d e l j L a i w o ^ . 5 , * 
niflos de Tefuón». * . . ^^ . . . . o r á m f>l Inst iCu* 
- . . n E n esta w m n n s se v a c u n a r á en e! 1 
• - ' t o nat . ional de H i g i e n e de Alh;nM> ^ " 1 , ^ 
LA CASA DE LOS « g B ^ S ? ? ^ ? ^ 
U n a clase s t c i a l , acaso l a m á s d i g n a 
t o d o s esemcharon , m u y p r i n c i p a l m e n t e l a ^ J ^ C \a carro/..: de l a H e r m a n d a d de 
T, . . . . , . ' , ; 1 TJ ^ : 1 Santa M a r í a , de d icha c i u d a d 
K o s i n a b t o r c h i o y e l t e n o r B o n c i . 
F I R E N Z E 
TKATRO P o u T E A M A . — E l éxito de San-
són y Valila fué bueno. La Guerrini y el 
tenor Scampini eran protagonistas; ambos 
escucharon aplausos durante la represen-
tación, y a sil final f m j n m U a m a d v p al 
palco escénico. Gustaron también, el barí-
tono Faticanti, el bajo Fabbri-llocsmi y el 
maestro Tango. 
BARCELONA 
TEATRO LICKO.—Tannhaüscr fué pues-
to en escena, alternando con Sigfrédo, E l 
crepúsculo de los dioses, í . a Walkyria y 
JU oro del Rhin , acudiendo al teatro nu-
meroso público. E n Tannluiüser distin-
guiéronse la Ruszkowska (Elisabetta), la 
Ranz, tenor Viñas, barítono Segurn-Ta-
llieu y bajo Masini-Pieralli. L a Walky-
ria ha sido la mejor interpretada de 
todas por la Margot-Kaftal, magnífica 
Bnmnilda; la Rus/.kowska '.(Siglinda), 
Rogamos á nues t io s lectores u n a b r a d ó u 
por e l a l m a de estos i l u s t r e s m i n i s t r o s d e l 
S e ñ o r . 
D o s E x p o s i c i o n e s 
miro Alonso de ViUahadicrna.)) ¡rastellano, directamente vertidos del inglée 
P . | ¡por D. Vicente Mana de (obert, unos esen-
U6 Via je . ¡ ôs insigne cardenal Ncwman, que no 
Ha regresado á La Coniña, después de consideramos como uno de tantos libros de 
gestionar varios asuntos de interés para 
aquella capital, el alcalde de la misma, 
B. José Folla Yordi. 
Las huelgas. 
Scgnn informes oficiales, 
Bilbao va mejoraudo. 
votos , s i n o m u y p a r t i c u l a n n e u t c provecho-
sos pa ra los que q u i e r e n enr iquecer su p ie-
d í id con hondos afectos y robus tecer la con 
sana d o c t r i n a . 
La o b r a de l ca rdena l N e w m a n se d i v i d e 
- 1 , 1 ^ 1 l e n tres par tes . L a p r i m e r a es el mes de •Ma-
l a H u e l g a u e j y 0 ) compues to de una m e d i t a c i ó n para ca-
l d a d í a d e l mes , a l cua l va u n i d o u n a novena 
R e s p e c t o d e l m i t i n de a l b a ñ i l c s ce le- á San F e l i p e N e r i , Santo que fué ob je to de 
b r a d o ayer e n M a d r i d , ha d i c h o e l p r e s i - t i e r m ' s i m a d e v o c i ó n po r par te del ca rdena l , 
d e n t e d e l C o n s e j o q u e se ha p o d i d o o b - q u i e n , c o m o es sabido , p e r t e n e c i ó á l a Con-
se rva r que a l g u n o s se v a n y a c a n s a n d o g i c g a c i ó n d e l O r a t o r i o , 
de l a huelga, y q u e a p r o v e c h a r á é s t o p a r a . L a segunda par te se compoue de dos se-
r í e s de consideraciones para el p iadoso ejer-
c i c io d e l l ' / a Crucis, á las cuales s i guen unas 
medi tac iones para el V i e r n e s Santo , u n t r i -
d u o á San J o s é y d i í e r e n t e s oraciones. Cons-
t i t u y e n la tercera pa r t e ve in t i s i e t e m e d i t a -
ciones sobrfe l a D o c t r i n a c r i s t i a n a , q u e se 
d i s t i n g u e n de los l i b r o s an ter iores p o r e l 
m a y o r desar ro l lo que da á cada u n a ele las 
ma te r i a s que son obje to de m e d i t a c i ó n . 
A c a b a de pub l i ca r se la par te I.—Mes de 
M í r y o . — V e r s u m d i r ec t a del i n g l é s , p o r V i -
cente M a r í a de ( ü b e r t . — U n t o m i t o de 8 p o r 
14 c e n t í m e t r o s , e legantemente encuaderna-
do en te l a ing lesa , u n a peseta. (Por correo , 
certificado, 1,35 pesetas. 
i N n i C E DR PRUEBAS 
L o s s e ñ o r e s m a r q u é s de Rafa l y D . Fer-
nando S u á r e z de T a n g i l y de A n g u l o h a n 
p u b l i c a d o u u elegante l i b r o que con t i ene 
el I n d i c e de pruebas de los cabal leros que 
h a n ve s t i do e l h á b i t o do San Juan de Jeru-
s a l é n { O r d e n de M a l t a ) en el g r a n P r i o r a -
to de C a s t i l l a y L e ó n , desde el a ñ o 1514 has-
ta l a fecha. 
A c u s a u í o s rec ibo de l e j empla r que se nos 
ha r e m i t i d o , i 
intervenir en amparo del derecho á é los 
que quieren trabajar y hallar una solución 
al conllicto. 
De interés para Granada. 
Los diputados ñor la provincia de Gra-
nada, formando nutrida Comisión, han 
visitado ayer al ministro de Fomento para 
interesarle recomiende con eficacia la rea-
lización de algunas obras de extraordina-
rio interés para aquella provincia. 
Entre las obras enumeradas que le han 
recomendado figura como la de más im-
portancia la construcción del ferrocarril 
de Zurgena á Torre del Mar, cuyos bene-
ficios para la extensa zona del Sur se con-
FiMeran incalculables, y cuyo expediente, 
EOtnet ido hace más de tres meses á infor-
me del Consejo de Obras públicas, no aca-
ba de devolver tramitado el referido Con-
Kejo al ministerio. 
Le recomendaron además la construc-
ción de un pantano que fertilice parte de 
3a rica y extensa vega granadina, la ter-
aninación de varias carreteras que se en-
cuentran comenzadas en diferentes tra-
yectos de la provincia y otras obras de 
«.xtraordinario interés. 
También lian gestionado del ministro 
«le Instrucción pública la construcción del 
Huevo Instituto de segunda enseñanza, la 
subvención ú las Clínicas de San Juan de 
Dios y la consignación en el nuevo presu-
puesto do las sumas necesarias para la 
conservación del palacio de la Alhanibra 
y el de Carlos V . 
M E L A D O DE CARMES 
Ó t * 3$ d« M a y o , 
V'í i r^^ . - Prec io : de 1,7.1 á ^87 pestó k i l o . 
^fM^roí.—De 1,45 á faj, 
< orderoS.~-T)e á x . n . 
Oyefasi^De (,45 á 1,47. ' 
dirigida por el macslro Kabcler superior 
mente, el cual siempre recibe grandes 
pruebas de admiración. 
+++ 
E l gran tenor Caruso lia hecho anunciar 
en toda la Prensa europea, que ya está 
completamente restablecido de la enferme-
dad que le ha privaelo de cantar, es decir, 
que su privilegiada garganta va está en 
condiciones de emitir esas límpidas notas 
que tantas ovaciones y dinero 1c han pro-
porcionado. 
E L C A B A J ^ L E R O D E L C I S N E 
G A C E T A 
B i c a r b o n a t o e l e s o s a 
BU T o r r e s 
S O C I E D A D E S 
— Acadrmia de la Historia. Kn la ú l t ima jun-
ta nid¡u;uia quo cck'hrú esta Academia, pnudi* 
da por 1>. Marcelino Mtoiéndéz Pclayo, d pudre F i -
ta hizo la presontnción do un lioro del pnilro Mi'n-
dez Acovcdo y una colección de cartas do autores 
del siglo XVTT. 
Don Juaft P&éz cte Qüzmán feyó un extenso in-
forme íUMn-ca del dfttóló^o de la Peal BiblioÜeoft, pu-
blicado bajo l u dirección del seápt ct iido do hw 
Navas. 
— Academia de Jurisprudencia. En la votación 
verilíciidn uara culinr Ion carfrOB yaOAÜtOfl en liv Jun-
ta, d» gobierno han nido cletfiduM las uoribonao si-
gniéntcs; 
Pividcide, D. Fanptino BodrfgtlOZ San Po-.lro; 
vicepresidoute primoro, U. bucnavciU'jra Muflo/.; 
ídem ciyirlo, D. buiu Milián; iovi'.or, U . b'irrnd.i 
Díaz Worry; vocales, 1). Angol Anitonip Tíi terni-
lias' y D. Manuel liódeun'?: soorctano prcneral, 0. do-
só wtaltiowÁ v Salvador; IntervonfoiS l ) . Gvtia lío-
dríguoz del Llano, y t-ccrctaiio de acta^, P. Alfredo 
Sonnuo y Jover. 
— Centro do Cultura Hispano-Aiacricana. Hoy 
túneá, i las RCÍS y inedia do la tarde, ol ¡loai-ó-
nata y menlalifita, doctor Fernández Sánz, desairo-
llnrú- la BflgWndá y Ültimá conferisticia accrisa del 
tema «Psioolopíía norijial y p^tolÓRÍca dol omiRhui-
te», en ctlya (ii^ertación prerioniará el tipo emigran-
te, baip el aspecto patológico.. 
E l acto loiu' 
fl;o-Anicricaiia, 
SUMARIO DEL DÍA 28 DE MAYO 
Ministerio de Gracia y Justicia. Rea l de-
cre to au to r i z ando a l m i n i s t r o de e á t e depar-
ta m e n t ó para que presente á las Cor tes u n 
p r o y e c t o de l e y hac iendo c e s i ó n a l A y u n -
t a m i e n t o de V a l e n c i a d e l a n t i g u o ed i f i c i o 
que fué conven to de J e s u í t a s , conocido v u l -
g a r m e n t e con el n o m b r e de L a C o m p a ñ í a . 
— O t r o haciendo merced de l t í t u l o del R e i -
n o , c o n l a d e n o m i n a c i ó n de m a r q u é s de 
A l b a i c í n para s í , sus h i j o s y sucesores l e g í -
t i m o s , á favor de D . C r i s t ó b a l P é r e z de l 
P u l g a r R a m í r e z de A r e l l a n o y F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a . 
Ministerio de Fomento. R e a l decre to au -
t o r i z a n d o a l m i n i s t r o d e l r a m o pa ra que 
presente á las Cortes u n p r o y e c t o de l e y 
para subastar el t rozo de Sor ia á C a s t e j ó n 
de l f e r r o c a r r i l de Soria á S a n g ü e s a . 
Ministerio de Estado. Real decreto n o m -
b r a n d o á D . A n í b a l M o r i l l o y P é r e z , mar -
q u é s de l a Puer ta , conde de Car t agena , em-
ba jado r e x t r a o r d i n a r i o y p l o n i p o t e n c i a r i o 
pa ra que asista á las fes t iv idades y ceremo-
n ias que t e n d r á n l u g a r en Camc. i s , con 
o c a s i ó n del p r i m e r cen tenar io de- l a Re-
p ú b l i c a de los Estados U n i d o s de Vene -
zue la . 
Ferrocarriles de Madrid 
á Zaragoza y á Aücantc 
E l d í a 1 de J u n i o p r ó x i m o , ;\ l as once de 
su m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á , en el loca l d e s i g -
nado pa ra equipajes de l legada c u la esta-
c i ó n de A t o c h a , l a subasta de los efectos 
no recogidos p o r sus d u e ñ o s , en t re los cua-
les h a y objetos de b i s u t e r í a , f e r r e t e r í a , te-
j i d o s , calzado, a lpa rga ta s , suela y pieles cur-
t i d a s , escopetas, discos para g r a m ó f o n o , li-
bros , h i e r ro s , d rogas , v i n o s , agua rd i en t e s , 
velas de cera, . a z a f r á n , sacos de ar roz y p i -
m e n t ó n , ba r r i l e s v a c í o s y o t ros va r io s 
L o s m e n H o n a d o s efectos e s t a r á n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o los d í a s 29, 30 y 31 de l 0» 
r r i c n t e de diez de la m a ñ a n a á t res de la 
E l no tab le c a r i c a t u r i s t a J o a q u í n X a u d a r ó 
e x p o n e en td S r l ó n Híspanla (Príncipe, 4) 
u n pa r de docenas de d i b u j o s H l e los que ha 
hecho en su reciente e x c u r s i ó n á P a r í s . 
S i hemos de ser veraces, prec iso es con-
s igna r que m u y poco ó n i n g ú n progvesQ 
e x t r a o r d i n a r i o se adv ie r t e en las moelernas 
obras de X a u d a r ó . 
E n todas puede admi ra r se l a c o r r e c c i ó n 
de l d i b u j o , el d o m i n i o sobre l a acuarela , la 
pacienzuda h a b i l i d a d p e t s o i i a H s i j n á p i r í re-
p r o d u c i r los m á s d i m i n u t o s deta l les , l a fo-
t o g r a f í a exac ta d e l v i c i o que i n u n d a las 
grandes urbes ; todo e l lo es ve rdad , pero t a m -
b i é n puede s e ñ a l a r s e en las nuevas p i n t u -
ras de X a u d a r ó el t í p i c o a m a n e r a m i e n t o de 
sus obras y l a carencia abso lu ta de la g ra -
c ia , que t a n necesario e l emen to es en las 
modernas ca r i ca tu r a - . 
E n t r e Sancha y X a u d a r ó h a y , á nues t ro 
h u m i l d e j u i c i o , u n a d i fe renc ia dec i s iva . D e 
E l paseo de Su Excelencia á c u a l q u i e r a de 
los cuadros de esta E x p o s i c i ó n , u n ab i smo . 
Y c o l o t e que con é s t o n o t r a t a m o s de mer-
m a r en nada e l m é r i t o de l a r t i s t a , no . L a s 
v e i n t i c u a t r o obras son reales, t i e n e n p o e s í a , 
pero la nueva E x p o s i c i ó n n o a ñ a d i r á n i n n 
Apice de g l o r i a á l o m u c h o y bueno q i u an-
tes de su v ia je á l a cap i t a l de F r a n c i a p ro -
d u j o el p o p u l a r p i n t o r y ca r i c a tu r i s t a . 
S i desde l a cal le de l P r i n c i p e nos t ras la -
damos á l a Carrera de San J e r ó n i m o , 7 . y 9. 
podemos presenciar o t ra no tab le E x p o s i c i ó n 
de p i n t u r a s de los notables a r t i s t as F é l i x 
E o r r e l l y A g u s t í n Lhardy. 
E l p r i m e r o de d ichos s e ñ o r e s e x h i b e 46 
ó l e o s , l a m a y o r í a de ellos paisajes de los a l -
rededores de M a d r i d , per fec tamente v i s t o s 
y con m a e s t r í a suma ejecutados. 
Floreal, Thermidor, Brumario y Nevoso; 
L a cuesta de los Tilos, L a huerta de los Frai-
les (Esco r i a l ) y L a s eras de Carabancliel 
son obras que h o n r a n a l a r t i s t a p o r su be-
l leza , por su d o m i n i o sobre l a l uz y p o r l a 
encantadora placidez que todos p roducen . 
E n t r e los ó l e o s que os t en t an con o r g u l l o 
e l codic iado car te l de « a d q u i r i d o » recordamos 
E l Escorial desde la Herrería, por D . L u i s 
C a b e l l o ; Xieve en la Sierra, p o r l a I n f a n t a 
I s a b e l ; Ocaso en E l Escorial, por D . E m i -
l i o T h u i l l i e r ; Navacerrada, p o r la s e ñ o r a de 
Lezcano, y La5 peñas de la ermita, p o r el 
v izconde de Be l lve r . 
D . A g u s t í n L h a r d y presenta v e i n t i s é i s 
d i b u j o s a l pas te l y aguafuer tes , p r i m o r o s a -
m e n t e hechos. D e c i t a r los que nos g u s t a r o n , 
t e n d r í a m o s que r e p r o d u c i r a q u í l o s t í t u l o s 
de casi t odo l o expues to . 
Manzanos en flor. Día de lluvia. Cantera, 
Otoño, Embocadura del Nalón, Una cocina 
(aguafuer te en colores que es u n p r o d i g i o 
de amb ien t e , pe r spec t iva y co lo r ido ) son 
p i n t u r a s que h o n r a n a l d i s t i n g u i d o paisa-
j i s t a , que con esta E x p o s i c i ó n ha demos t ra -
d o á los que l o d u d e n las ventajas y excelen-
cias del pastel sobre cualquier , o t r o g é n e r o 
de p i n t u r a pa ra r e p r o d u c i r á l a p e r í e c c i ó n 
l a N a l u i a l e z a , y m u y especia lmente , e l pa i -
saje. , 
Las obras a d q u i r i d a s hasta l a fecha son : 
Paisafa ( agua fue r t e ) , po r e l v izconde de 
B e l l v e r ; Vaisaje ( pa s t e l ) , por D . L u i s Cabe-
l l o ; Primavera, por D . A l o n s o C o e l l o ; Es -
tan(¡i¡c de L a Graujilla, p o r D . E m i l i o T h u i -
l l i e r ; hiundación del Sena, p o r la s e ñ o r a de 
Lezcano, y Embocadura del Nalón, p o r la 
I n f a n t a I sabel . 
N o t e r m i n a l e n i o s estas l í n e a s s in f e l i c i t a r 
á los reputados p in to res que las h a n m o t i -
vado , por su fecunda y p l aus ib l e l a b o r c u 
p r o de u n a de las m á s bel las mani fes tac io-
nes d J a r t e . 
J O S E C A S A D O 
c y i u p a s i ó n , la de los ciegos, c e l e b r ó ayer 
acto l l eno de s o l e m n i d a d : la i uaugurac i^ 
de su n u e v o l o c a l , es tablecido en la calle 
San Bernardo , n ú m . b8. 
Estos pobres s e r é - , he rmanos n u c s í r o s ' 
con derecho á que todos, cada cua l en la p | 
p o r c i ó n pos ib l e , cooperemos á su n i e i o t 
m i e n t o , h a n s ido obje to preferente d e ¿ 
hace unos ' cuan tos meses de las g e s t í o p 
de l gobe rnado r c i v i l , Sr. F e r n á n d e z L a t o K 
que ha sabido consegui r para el los e l liíd 
r e c i é n i n a u j ^ t r a d o . 
E n el á n i m o de l d i g n í s i m o f n u c i o n a r i o n -
flnyó con todo su peder u n a e s t a d í s t i c a ue 
el pres idente de l a Sociedad, D , E n g d o 
Canora , le p r e s e n t ó , la cua l a n e j a los s i g t í n -
tes t r i s t í s i m o s datos : 
Ciegos residentes en M a d r i d , 629, d | l o s 
cuales s ó l o 85, con m á s ó con menos d i ' - n l -
t a d , v i v e n alejados de la enojosa tarea Men-
d i c a n t e ; los 544 qne res tan necesi tan )ara 
poder v i v i r recurrir á los a u x i l i o s de iJi-
mosua ca l le jera . 
L a e s t a d í s t i c a cont iene a d e m á s n o v i a s 
exactas referentes á la na tu ra leza , eda^ es-
tado , d o m i c i l i o , medios de v i d a , g r a / ' de-
c u l t u r a , etc. , etc. 
Esta r e v e l a c i ó n , u n i d a á una c o m i c c i ó n 
p r o f u n d a , a r r a i g ó en el á n i m o del l í- Fer -
n á n d e z L a t o r r e , que r e c t i f i c ó el equivocado 
concepto v u l g a r ex i s ten te de las cvgos, se-
g ú n el c u a l , son é s t o s e r r ó n e a m e n U conside-
rados como profesionales de l a l i m a m a y co-
m o mend igos de of ic io . 
Ids pobres. 
E n el m i - m o I n s t i t u t o se ap l i ca el t r a l H . 
con t ra l a r ab ia , U U J W Í * m i e n t o p r e v e n t i v o 
g r a t i s & los pobres. 
E u e l Conse rva to r io de M ú s i c a y D t d a -
i n a c l ó u v a n presentadas hasta el ^ ^ 
ins tanc ias en s o l k d n d de qne se h s a d n u U 
á e x a m e n como a l u m n o s l i b r e s á los s o l í a » 
tankfis de u n o y atoo sexo. 
Se anunc i a una cunvoca tor in de m é d k M 
en el Cuerpo de San idad M i l i t a r para e u b n * 
4^La<r e x á m e n e s t e n d r á n l u g a r e l 1 de Sep-
t i e m b r o p ró> ; i i no . 
H i m s a l ido para M u n i c h nueve niRw» pe -
bres, con des t ino á la escuela de m a w t u * 
que S. A . R . l a I n f a n t a D o ñ a Paz h s creado 
en A l e m a n i a . 
L o s a c o m p a ñ a el pndre D . Gonza lo Sanz. 
c a n ó n i g o de Salt t inanca, de c u y a p r o v i n c i a 
v a n dos n i ñ o s , M « n d o l o s ^ r e n t a n t e : u n o de 
S e v i l l a , o t ro de V a l e n c i a , o t r o de G n e n o u 
o t ro de B a r c d o n a , o t r o de Zaragoza y dos Of 
M a d r i d . 
l i a f a l l ec ido n u e s t r o a m i g o el d t s t i n g t d d o 
f u n c i o n a r i o de l a P o l i c í a D . F i a u e » - c o b w -
c í a R o d r i u u e z . 
Su e n t i e r r o , efectuado ayer , ha w d o « n a 
i m p o n e n t e m a n i í e - t a e i ó n de due lo , q u * pre-
s i d í a e l comisa r io J Í e n e r a l , St . C / i v ^ p Xo-
pez, y muchos c o m p a ñ e r o s d e l fiwido. 
Descanse en paz. 
Ivn el d o m i c i l i o social se d a n e n s e ñ a n z a s 
va r i a s , s iendo ciegos maestros y d i s c í p u l o s , 
sepi in el s i gu i en t e cuadro : 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a : .S íes . Ortega y L ó -
pez O a l l a r d o . 
Solfeo: Sres. A n d r e u 5' Carpena. 
P i ano : SreV. H i e r r o (secretar io general de l 
Cen t ro ) y Cabellos. 
V i o l í n : Sres. Suá rcK y Sanz. 
(Guitarra y b a n d u r r i a : Sres. Wagdwleua , 
O c ó n y P é r e z . 
A c o r d e ó n : Sr . F o r t u n a . 
C o n j u n t o : Sr . Canora . 
v v i . s t c i i en e l Cen t ro ta l le res de i m p r e n -
i a (jefe, o . , u s é x x o ] j asltmcos ue r e j i l l a ( je-
fe, s e ñ o r i t a M o n t e s ) , y s i l l e r í a (Sr . G o n -
z a l o ) . 
E l loca l es a m p l i o , b ien decorado, y en e l 
m i s m o , a d e m á s de las hab i t ac iones d e s t i -
nadas á ta l le res y aulas, h a y u n a preciosa 
c a p i l l a , bajo l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a del Rosar io . 
+ 
A la ceremonia as i s t ie ron el gobe rnador 
c i v i l y el ex m i n i s t r o D . S e g i s m u n d o M o r e f , 
que ocuparon l a p res idenc ia , a c o m p a ñ a d o s 
en el estrado p o r l a J u n t a d i r e c t i v a y r ep re -
sentaciones de la Prensa y de va r i a s en t i da -
des sociales. 
L a co i i en r rcnc ia , n u m e r o s í s i m a . 
Los dos i l u s t r e s p o l í t i c o s p r o n u n c i a r o n 
elocuentes d iscursos , que a r r anca ron e n t u -
siastas aplausos. D e s p u é s , v i s i t a r o n las d i -
versa;, dependencias del C e n t r o , t en i endo pa-
ra é s t e frases de j u s t o e l o g i o . 
Para so l emniza r el acon tec imien to «c ce-
l e b r ó una fiesta l i t e r a r i o - m i i b i c a l , con u n ar-
t í s t i c o p r o g r a m a . 
+ 
D u r a n t e el d í a , los balcones del ed i f i c i o 
os ten ta ron co lgaduras y eu e l asta o n d e ó la 
bandera n a c i o n a l . 
Por l a noche l u c i ó u n a vis tosa i l u m i n a -
c i ó n . 
• a » • o • -esa 
AkrJá , 78, 
Recomendamos á nuestros lectores que 
al di/igirsc á las casas que anunciamos 
de h citada es-; I21 adviertan que lo hacen por haber visto 
• /a ¡nserdán de su anuncio en D K I • 
Posdata ííaal á i a (mía a í i r t a 
Sr. D . Car los M i r a n d a . 
M u y d i s t i n g u i d o y es t imado s e ñ o r : Que-
d o m u y agradecido á su bondadosa a t e n c i ó n 
de responder á m i « C a r t a a b i e r t a » sobre 
nues t ro c é l e b r e Weher. 
Me contesta us ted con l a c a r a c t e r í s t i c a 
a m e n i d a d de su es t i lo , que s iente m u c h o n o 
poder dec i rme el s i t i o de los hechos en s u 
c r ó n i c a refer idos po rque , t omada l a n o t i c i a 
de u n p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o , ent re los m u -
chos que en sn d i a r i a l abor se ve prec i sado 
á leer, l e es i m p o s i b l e recordar c u á l sea. 
M e basta ; no necesito n r ó s ; y o d o y fe á s u 
pa labra l ionraela. 
Pero, ¿ sabe us ted por q u é era t a n segura 
y certera m i p r e g u n t a ? Porque hay u n t i m -
bre de e s p i r i t u a l sonido en l a pa labra esc r i -
t a , a n á l o g o a l de l a hablada , d e n u n c i a d o r , 
p o r a l t í s i m a l e y de l a Na tu ra l eza , de l a f a l -
t a de a r m o n í a en t re el pensamien to y sus 
medios de e x p r e s i ó n , y ese t i m b r e , Sr . M i -
randa , resonaba con fuerza en t re las fluidas 
pa labras de su verso-prosa con acento de 
pro tes ta , que d e c í a : L o que a s í se dice es 
falso. 
Y t an l o es, que nadie , abso lu tamen te na-
d ie , me d e m o s t r a r á nunca su ve rdad . U s t e d , 
a l e s c r i b i r l o , n o l o c r e í a c i e r to , como se per-
cibe entre l í n e a s en sus palabras de antes 
y l o confiesa c l a ramente en las de ahora : 
t S i es ve rdad ó si es p a t r a ñ a 
v i v e D i o s que no l o sé .» 
Y s in saberlo us ted , Sr. M i r a n d a , en l a ga-
lana copa de sn d i c c i ó n v e r t í a e l veneno de 
l a Calumniosa no t i c i a á los m i l e s de lectores 
de E l Liberal, s i n tener esos respetos que 
todo escr i tor , y más u s t ed , po r sus genia les 
condic iones , debe a l p ú b l i c o que lo escucha, 
que cuan to m á s numeroso , mayores g a r a n -
t í a s de ve rdad merece. 
A h o r a y o p o n g o su conciencia h o n r a d a 
f rente á f rente de tantos a r t í c u l o s p o r usted 
pub l i cados , en que se zahiere con p roced i -
m i e n t o s semejantes á la Ig l e s i a y á i n s t i t u -
ciones venerandas , é i n h i b i é n d o m e , te d i g o : 
-Sr. M i r a n d a ; ved y j u z g a d . 
GRAN MUNDO 
D E aOCIEDAO 
— ñ o c h a , en al HudMpr*so de PntMou, saP 
drÍMi pur<i Londres nors í ro respoUl^u -•ftaiflo . e l 
opulento tupittdifit* D. Knrinne Peinador Vela y 
dÜt iogiMa flspoRa. SOR» d« gmnde? y uiot^ci-
das simpatías en el numilo Biietocrítico. 
Los Rpfiures de Peinador regrewn-én en Ireve i 
mSnñ. 
Dpsnués niBiiíh.in'tp á famoso halneano de Mon. 
díim. Ae que son propieterioH dionod ieííoÍM. 
— r . i i - .^ym IIM'-VJUUI S*! rafetintié BU OMS de la 
ihislre mAN|tt«u de Sqiiiliv-ho un» gran comidn, la 
cual sertí honnda con la a-jisUncia dp la ]nífln>ft 
Doña Ift&beL ' 
—Ootiiinúa en RMVO talado la IH IU Kfl&ra de Gn-
mero. hija d(d ru in iMn de In«trurción i»ública, 
ftor Jimorio. 
l)oFf.iini.)fi RTI pronto y lotn! roRtjdiWiudento. 
—Taiiihit-ii Rigno en eravísimo w-tudo l a cond'-flo 
viuda do Tejada de Viddoaera. 
—El goberbadol d'- Ule&ur y la regirtn del Hm?''. 
E l Raí :ul¡, ha dirigido ai duque de Frfiis, de qv-.n 
os auai^o. uua caita iotcrc'indose por su salud. 
—Ha r«»gtefitt4i do Par í s doña Mumiclü. Uíet Bus-
ío-'.iu-.it". viuda de G A h . 
—En ia mafiana de ayer lia tomado J« nrinicra 
comunión en la capilla d d Cdegio de HUÚÍ/IUICI 
do la Guerra, en Gaadalfijoca, la cueauiadüra niíla 
AJelito Matah Hodrígucz. 
—En h j'Hniera riuiucenn do Qofeubre ete oelobiaré 
la lioda de una de las «CMOHÎ S más M b s y encau 
tadora" de U buena socipuad uiudrüí'ñ.',, dnndü cu^n 
(a con instM áimi atías. 
Ella us hermana de ntiustro querido amigo el d¡s 
•inguido jt.vun \ ) . Eduindo Bliocs y (U-^ . t , liyad» 
por o t iw l ioe rfmuÜM de paceatoeqp «c-n al acéoal 
mioialro de Fomanto. 
Pl t>s uu iovon abogndo y cometo esetitor, D . DÍV 
raón Artaza ilulvéroz, no mena-; ftprocliado quo tu 
hermosa nrornctida. 
ha botla BO cclobrarA . nn gran wleiianídad! 
Los nnvins cafftn rcoildendo Dmplir>e tpgftios da 
^Ufl nmueroa.m aroistadeM. 
Por nuticipadn les deseamos las feKeidadea qne w 
mtírecen. 
- ]\n notifcias rtciWdns de Paa. Bipr rü- . « a n lomb 
<ío Luz, bmirdos y ottwi eindadea do' Medtodfii d< 
Francia, nos énteramoa del nml trato ijíg! dn ort 
aquellos liolelcs y de la=! pésimos rondit.Tbn^ ota que 
se hace allí la vido. Todo está por las pubea. Y nn 
sólo ¿ rnorcHÍ de una cate¿(fa irritante, pupta inex-
plicaMe, sino tratados & pnhti^iiés estóh BMddo lo» 
quo Fe aveniunm k dar ai liiri.<mo id rumbo q « í 
quieren marearle los fronresea. 
Y lo triste, como añaden nnesfri^; comimiesn!» s, 
no está en que por nfiuí nos uncodim o^fas eo^o^ 
.•-iiio en que haya periódicos csjiafiobv: y esonist»»» 
de Bidones COñ manitieato ajitipilciutwmo, se 
dodiqaMi « iafeurllaa bsí lami de una tíerm qa« no 
es I»» Huya y á mentir comodidades y ventajas 
uo existen. 
IW^ • V'o.-x-rj.. 
qut 
E S P E C I A C U L O S P A R A HOY 
PRINCESA. —Compif i ía d r a n á t i c a ilnJiana.—A 
las nm-ve.—H cardinalo. 
COMEDIA. -Gompuiiía italiana do opra-iítu.—Tur. 
no blanco.-A Ina nueve y media.—bu petíta M i i h ú 
APOLO.—A la.s siete.—Bnrbo-Troja.—A laa «x-lio. 
Sangre y areno.—A IHS dieK y cuarto.—EJ ohifo d i 
cafetín.—A las once y m e d i u . - í * auerte de Isaba-
li ta. 
COMICO.—A litó seis y media ( d o b l e o s via-
)«"! do Gnllivcr.—A las diez (doble).-Gcnto me-
nu'la. 
PARISH.—A la» nuevo y cuarto.--fc! pxnayrdi-
narin I b m y de Coe, ¿¿ '^aníol l ' f ?, ln: ;... ¡.triew 
at'rcrif, el foiioiucnal Tnandi, los clmvnfl MUITÍS y V i -
cent y ta la la compañía de circo que (üri&o Wilüam 
Parish. 
GRAN VIA.—Función á bom^cio de !ñs Casas 
de Hocorro.-A lo f l .nurv y iÁédia.- Rl ealM primo 
1 0 . - A las diez y media.—Kl in-imer m^Adí- A laa 
once y media.---Eslanco OflOloMuiI. 
A laa Kiutc—El primer sapada. 
BENAVENTE.—De cinco y media i doco y cuar-
to.—Sección ooulinua do cnmuiatógra-fo.-- Novedad 
y ostrones. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Pnj fu tüo . ) -
Bkatiso cubiurto.—Cincuiatógiafo.—Abieito todcs loi C o n c l u s i ó n : u n consejo de a m i g o . Las r d n - i j 
inaf; que q u i e r e n elevarse á los a l ta res c ^ H - , l ü * 1 ^ dc ;» : i B.—Martes, meda; miéreolei 
reeidos de l a fama no ras t rean los h ijos fon-1 y ^ c'" 'rmB do cinta•• 
RAPO DEL FRONTON CETi. 
continua de nuev< 
dos de l ; i v i d a . I.es sobra ancho campo p a r a l CINEMATOG / 
sns esfner/os. T i e n e us ted , Sr . M i r a n d a , j n . I TRAL.—Hocddn ce 
nic jorables cond ic iones ; n o las p ierda i n - | f ' e 'a "ocho.--f.Wfl motipé do ¡tf 
finendo u l t r a j e s á su p r o p i o e s p í n t n . [por Ja hrírela del iDgiipÍ0D#p del i p i l 
D e s e á n d o l e toda clase dti venturas, 80 des 
p i d o de usted su a f fmo. s. s. y cap. q . s. m a 
n o he';,', 
JOAN A G V I L A R JIM E N E / . 
IfcCfml de M(K¡ÍÍ&, 
leería.—ba película Irntórica un 
Lunes 2 0 de Mayo 1911. E L DEHESATE 
Año II . -Num. 2^9. 
J i l s i n C á f t á r a é Ñ i 
¡ e ^ c i a d e v a p r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio d e l a s i m p a n t e s líneas p o s t a l e s i t a l i a n a s 
Í A « y l a 
PROJÍIMAS SAü,S (SALVO MODIfICACIOK) 
Para Rtui io^ f fetfe»«a A<r«-*, ui p»qu»ie [«oata 
" k V E N N A " 
P»rl«n«o;en'n s la CoMij>i»ni« Itmtim', saldrá Ma o 
Pura H í * Jnum.n» (con trasbordo on Baato»), HUH r Ummmén Air^s, el pftqa«i» ptstNá 
« n i N A S " 
r © r l o M e c « a n ! « á " i - i v u r c Bri»«iiunA<<- .aidrálíu 3 do Junio. 
Para K l o Jua».l .«- Noutoa y B « • • » • « Air»», el |>J»» postal 
" B O L O C M N A ' 1 ( p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) 
Ped'euecionto á la C o m i m u i a gj idrá el 2QJunio. 
£ n p r i m e r a , p r e c i o s o q u i t o t i w o * . P r e c ^ n t a i - o o r a , 17S p e s e t a s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s . 
Trato Inmejorable, nlmntirado etóoirlco. pan / «arTrnafla y T i n o toda el viajo. Comida abundantíaime; uiédioo, medí 
DÍO IH jr enfermería gratis. Deban venir proviaioa do ^dula personal p i r a el deierabarque e n Uuonoa Airea. 
Para pa«aj« j mis i n f o r m e B , aciídaflo á J u a n Ü « r r < , iTi jo» , c a l i * H*mi , c i i » R A | . T A U . 
P H R t t B T E R t A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a ü e o o c i n a * G u c M i l o r i í a m 
G a f e i o r a S m J u e g o s p a r a l a v a b o a * 
C e r r a d u r a s d o s a g u r í d a d * 
J a u l a s y P l u r n e r o s * 
La casa que más barato vendo. 
SAN BERNARDO, 53 (Noviciado). 
Gasa Central: P E Z , 2 0 . Tal 0 2.688. 
S E A D M I T E N G É Ü E H O S 
Hechura y fo r ro de TRAJE AMERICANA á 2 0 , 2 5 y 30 pesetas-
De G A B Á N á 30, 33 y 40 passtas. 
V E N T A D E C O R T E S DK T R A J K S (3 metros) en fírntro» del 
f u i » , deode 10 pesetas; ett P t m m i á t ' f w w q f (l ' Ji't) ib jioielas; 
OU tíénoros inglese», desde 20 pefcetas; «'IHII»» «« tra superior**, 
desde 25 pesetas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa Gabiedes-B, Fuencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e e a l i s D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Realiznolón do Confecoionaa para Nlf íOS JÓVE-
NES J C A B A L L E R O S A precios muy bar«toN y « j u e . 
ĜENCIADÉ VAPORES TKASATI-ANTICOS 
J . L u c a s I m u s s i é l i i j a s 
(3 I B - A - X J O ? ^ -
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , « © n i e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
« m i l e p a r a d i c h o s p u n t o s R » » ^ . m * * ™ * * e c o -
n ó m i c a y t o r c o a - a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d a G i t o r a l ^ i - . 
ftolj 
a ai, hilos qu. lo» r oi-mite ostaf on o o « « i i o a e « i a con la t.orra ó buquo t o d o e l « i a j e . 
ee M t ó e S a iaVon-es íwndenoia á vuelta de Corroo, y se « m a n prospecto, y tarjofcw grat , , 
á quien lo solicite. 
Diríjanlo: A p a r t a d o n ü r m . H- Desp u li d M u h T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d e 
TidiT'pa, n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P T T M P " O I B R A L T A R 
S O C I E D A D G - E i E U A L 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A O O M 1 C I L O A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 25 .000 .000 iS P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gutun ay), OVIEDO (La Manjoya), 
MAÜffIO. SEVILLA (EL Empalme), CARTAGEW. BARCELONA (Sadalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y ISSOA CTrafaria). 
— I 
ÁCIDOS Y PJROÜÜCTOSQUÍMICOS 
M » i i . e i i i M 
| C o s a S O p o r l O O \ 
\ de economía v e n d e m o s b o n i t o s 5 
| o b j e t o s en p l a t a y en o r o p a r a 
r e g a l o s . 
I m y i l e p r i M c o l i i i i 
JOYERIA Y RELOJERIA 
i L Ó P E Z H E U M A I O S i l 
H ñ C I O f l f l L i D E C R É D I T O 
Cooperativa de Crédito. 
Oolocnritfn de «npltnloi . arKin» , pro i lno i ly i» J c ó -
modn, U09 imposioiones do 100 pesataa ó d . una p isqta 
mftnBuai en adoluuto en la c»jn de Ahorro». 
PKlí»l'AMOS eon hipolooa (S «on garantía do valorea 
del Estado ó de impoaicionc* de la Sooiodad Naoion ú do 
Crédito, ontregíndoso íntog 'o el capital prestado. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S con INTERÉS de 2 por 100 á 
la vista, con mayor interés á oonvenir en lo» o^aos do 
disposioión CDII preavi i ) de tros, aola y doce mciei. 
Toda ohiss de dotalloa en las oí ioinas do la Sooiodad. 
¿ Q u e r é i s revocar bi«n y barato vuestras casas? 
> ¡ ¡ ¿ Q u e r é i s d e c » r a r las fachadas á !a mederna? 
1 3 ? I M I 0 3 ^ T I E j ± C ' j f V ? J _ 0 ! ¿ Q u e r é i s pintar y decorar vuestros salones? 
* ¿ Q u e r é i s tapizar vuestras habitaciones c » n los papeles m á s 
^ 1 % 
BU RUBI 
CALZADOS AMERICANOS DE LUJO 
Dt LAS ACREDITADAS MARCA3 
"DOMINÓ" Y "THE NESTHOR SHOE" 
Gran su r t ido en modo los do capricho 
de alta novedad . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
3, San Onofre, 3 (entre Fuencarral y Valverde) 
S u p e r í b e í a t o e de ca l . 
SuporfoefBtos de huosoa. 
N i t r a t o de soao. 
Salea de potasa. 
S u l f l i t o de amom>i09. 
Su l f a to de sosa. 
Q-licrinas. 
A c i d n í t r i c o . 
A c i d l e u l f ú r i c o c o r r i o u t e . 
A c i d i B u l f t i r i c o a n h i d r a 
A c i d i c l o r h i d r i c o . 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
i E i r 
A B O N O S C O M P U E S T O S y primtras maferies para toda dase de cimK'os, adecuados á iodos ios ferrenos. 
L A B O R ^ L T O R I C S 
p a r a el a í t á l ^ i * g r a t u i t o y c o m p l f t o d e I O Í t e r r e a > s y d e t e r m i n a c i ó n 
d e i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V i L L A S ' U i i V A , 11) 
SERVICIO R G n o m m o o i £ ^ t ó f 
l o s a b o n o s bajo ] A a l t a i a s p a c c i ó a d « l » m i n ¿ n t a a g r ó n o m o 
S x c m o . S T . D . L U I S G R A U D B A T J . 
A V I S O f M P n R T A H T C . - P í d a s e á la Sociedad la Guía pr í .c i loa para sacar 
las mvest ra t é e lae t i e r ras , á hn da que se pueda det«rm¡n«r cuál t s el abono 
couvwwent t . 
D E V H ^ T f i S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE L A CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cireunstanciüs que no reúnen fnvorablomen-
(e para la gran valía de esta conocida y aoreditida C a v . Bi 
gran cundo ê  su oliente. Ahora, todas las eecoiones do la 
, «xposioijén presentan nuevos motivos para justiücadas ala-
' baiaas. P R E l / I O F I J O . ! mum. Í ÁPICES, imm i mmm DE BVURI IWM 
Onioo esfnbleotmieuto de i 
E.MMANUEL Y S A N T I A G O L 8 g a í U l U 5 , O O . 
TeléTono 
1 .942 
Las pedidas deberán dirigirse á MADRID. 
V I L U N U m . 1 1 . ó al domicilio social. 
V E R D A O E Í Í O S D I A f i l A H T E S 
ü A il A N T I Z A DOS I N A L T E R A B L E S 
f v l ^ r a w i a S ^ a í f f í í i t a c i ü n d e l a s j o y a s f i n a s y a l i a s n o v e -
i S i a d s s t d e P a r í s , m u y 6 l w ¡ p e a » l o i * s B á t o ^ a s l a s d e m á s f m i -
I s o i o n a s c s ? i o < s i d a e , y q a e o f r e c e n u n a p e r f e c t a i d e n t i -
d a d c o n B o s w e r d a s S e r o s b r ^ a n ^ e s j p a H a s y p i e d r a s 
Ú S Í c o ü o r . 
EN SAN SEBASTIAN: J V H R A j V I A ^ , 2 
( E N L A C O N C H A 6 P L A Z A D E C E R V A N T E S ) 
fía M a d r i d : E T I C O L A S M . A E I V E E O , 2 
ANTIASMÁTICO PODEROSO 
Bcnieílio elkaz íontra los «alarros iíronijiiialís 
J A R A B E - M E D I SIA DE Q U E B R A C H O 
Médicos ü is i inguidos jr ios principales per iódicos 
profesionales de Madrid: k l ¿<ig(o Médim, la i?80'><<> 
d i Me l io inay Chugia prái f icns , SI Genio f j i '1 '^ , & /)ia-
rio Médiro'l'armufí-hdíco, H Jurado Uéa iro FarmaehUieo, 
la Meviiia do CitncinB Mvdicnf de Barv lot ta J la RevittUi 
Médica de Aragón recomiendan en largos j encomiás-
ticos artículos el JARABE -MKD1N A DK QUMBRACUO 
ooyio el i'iltimo remert'" *" «« Medicina medorn^ 
para comtoatir oí ASiua, la D;snea y los Catarros cró-
nicos. bo''J"'aJtJ fowr la "fatiga y .pruduetendo una 
ouave'expetoraoión. 
p r e c i o : 9 p e s e t a s f r e s c o . 
Dopósito central: Farmae a de Medina, Serrano, 30, 
Madrid, y al por menor en las principales farmacias 
dn Sspafla y Amórica 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, precio y muestpaa 
A F . H B B N Á N D E Z , A B . E N A L , 7 
ALMACEN D E T E J I D O S 
C a m i s e r í a , C o r b a t e r í a , G é n e r o s 
d e p u n t o . E q u i p o s p a r a n o v i a , 
b l u s a s b a t i s t a , s e d a s . 
Tlorlalesa, 49 y 51 y Augusto Firjueroa, 10. 
Grabados, , larcos, Oleografías 
E s p e j o s 3f v a ^ i e e i a d d e sart lc&Bss 
a n t e s s^H isSo ^ p r e r J e s d e Ba c a s a 
J . P R A T . F L A Z A O E L A^ f l i lEL . Í L 
E L HtLAMPAGO 
Bri l lo sin Igual para lustrar 
IUB8UO:O«<1« madera, hule, mo 
saico, eta; colorea nogal, c»o-
ba, limonoillo y s in color; uso 
faci l ís imo; resultados inmejo-
rables y muy económicos . Má-
quinns para frotar los suelos, 
obones do oerda p ira ba-
rror, e:e. Unico depósito: 
DliOGUERU DB MORENO 
Alaynr , »S . T o l M o n o , 1.710 
NOTA. —Tenemos operarios 
prácticos para hinlrarp sos y 
nos encargauios de eatoa tra-
bajos, que ejecutamos bion y 
con economía. 
TEJIDOS Y CÁMISERIÁ 
Casa recomendada á los Beaores sncerdo'cs para com-
prar muy b.iratas camisas, ealzoncilios, calcetines, pa-
¡itiold^, s á b m a s , íí 2,60; aimohadonei, á 0,75. Toallas, 
manUlos y servilletas. Surtidos completos on lanorín: 
poroiles, céfiros, p iqués y géneros blancos. 3o reciben 
t -«.i oluse de encargos. 
SANTIAGO R Ü I Z . - H o r t a l e z a , 54 y S S . - F r c c i o s fijos. 
L d i , CRBÍAI Í m n m 
Eladio Sam (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60; cr i j t i ler ías , 26; 
piezes, i,75. Surtido espe-
cial p a r A conventos, fondas 
y casas do vinjerod y obje-
tos p.ira robalos. Todo á 
precios de fábrica, 
Lsón.SyS.Visita!] esta casa 
E L D E B A T E 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plann: 
línea, 4 pesetas; on la tercera 
plana: ídem, 2,£>t; en la omrta 
plana: ídem, 0,40; en la cuarta 
plana, plana entera, 750; ídem 
ídem I d . , media plana, 400; 
ídem fd. id., cuarto id., 301; 
fdom id. id., oetavo id., 125 
Cada anuncio satiutará 10 
PRECIOS 0E SUSCRIPCION 
Mas. 3 me*»?. 




























Eficace» para combatir las afeccioi ia i de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades neivius .«s . Eiaburados estus Cigarr i l los con A\eiisa, Tcrp i t io l , Esencia do 
Pino M a r í t i m o , Mento i , Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se o b -
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente ¡ M o k i i s i v o s . — P a q u o t e i 5 0 c é n i s m o s . 
Hmm mM $ la ílBlerii-fleíona, i | B 
í AGíi CREDITADOS TALLERES del escultor 
I m á g e n e s , Altares y tocia clase de carpi i i ler ia religiosa. 
A c t i v i d a d d « m o s t r a d a en los mú l t i p l e s encargo?, debido 
ai mtineroso é instruido personal.—No se construyen tra-
es de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos. 
• la forrespeiiáeum: ilíeníe te, estsKor. fitola 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
do M a c o z . Unicas reguladoras de las fun-
ciones digestivas. Laxantes y purgantes. 
Evitan cól icos y congosliones. Desalojan lal 
bil is y cálculos hupái lcog . Combaten el ex-
treñ imiento y despejan la inteligencia.— 
Depósito: Trafalcar, 29, quien envía por co- | 
rroo al mismo precio. Pedid oajasmetál icas 
do 0,50 y i peseta en todas las boticas. 3itm- ] 
pre oxcolente éxito. 
c é n t i m o s 
o s j a 
BODEGAS GALLEGAS 
P o d r o R o m e r o y H o r m a n o m 
M a r e a r e g i s t r a d a ^ ^ T r e s M í o s * * 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
D e Venta en M a d r i d : La Negrita, Alcalñ, y J5.—Tiendas de Coloniales do AikU* 
no AJvarez, Barqui l lo , 3.—Cerro Hermanos, l u í a n l a s , 27.—Cooperat iva de la Prensa, L U ' 
bortad, Ll .—Santiago Mer ino , Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24 .—AnUnio Ce-
rei]o, U a h a ü e r o ü e Q n c i a , 6 .—Matías San i , Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, '2.-*. 
D e o ¿ r a c ¡ a s Salas, Saa Bernardo, Gü.—Antonio r<uiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno , V a l -
verde, 30 y 32 y principales Moteles y Restcurauts, 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.a 
u t i p e o n T i m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I . n Moluei t fn . r a r r e t a n , 9 ,1 . ° , Cuir-fono 1.-437, 
A g u a d e C o l o n i a 
SANTO DOMINGO DE ALQÜÉZAR 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PEMANEíiTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s higiénica y aitflsépfica por excelencia. 
Primer premio en todas las Exposiciones que se lia projontado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras, 
BOTELLA OE LiTüO, 5 PESETAS; DE MEDIO LITRO, 2,50; CUARTO DE LITílO, 1,50 
E n 3a G r a n F a r m a c i a d e S a n i o D o n a ¡ n g o 9 F 8 « « c i c 3 d o S | 
35^ F a r m a c i a deB C e n t r a , P e í i ^ r a s , 9 , y O r a g a a e r i a tía 
c3£ ñ j q u é s a r , C o r r e d e r a B a j a , 5 B , M a d v i ú , y p H n s a -
p a S e s p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
mm'. US IDIESES. W e de fifliiiiiiioiies^'/ y i - ím 
Fol le t íu de B L D H B A T B (3) 
g r a n a t e 
Af.l.ATO MISTORICO Dü LOS TIl-MPOS DE JULIANO 
EL APÓS'í ATA 
F i r ú E, í h Franco^ 
í t c u g i n u e i i l o r e h n c í a lodo pa r a t o d o s , 
d e j á n d o l e s s a i i s f c c h o s ó c o n s o l a d o s . 
N o q u i s o Tigranatc luiirse á a q u e l l a 
m u l t i t u d y t i e j ó p u r a c t u u ü ó Uegáse la n o -
c h e su p r i m e r a v i s i t a :\\ s a n t o p re l ado ; 
popa g o z a r m á s á sus anchas de s u g ra t a ' 
c o n v e r s a c i ó n ; n o a s í M a r t í n , q u e apenas, 
d i v i s ó , d e s p u é s de l i a l er s u s p i r a d o p o r é l 
( a m o s d í a s , -á s u a m a d o m a e s t r o , a n o j ó s » . 
6 sus pies e n p res i -nc ia de t o d a a q u e l l a 
n u i e h e d u n i h r e c H i l a r i o le a c o g i ó c o m o 
acü^eii los s an tos á los san tos . 
C e r r a d a la POCIIC, ' i ' i g r a n a t e f u é á v e r 
a l o b i s p o , q u e F,C h a l l a b a y a r e c o g i d o en 
su c e l d a e n t r e g a d o p o r c o m p l e t o a l e«-iu-
<lio y ú l a c o n t e m n l a c i ó n de las cosns 
e s p i r i t u a l e s . U n c;,iidi: v!c b a r r o , m o n l a d o 
tu u n a c o l m n n i i a de b o j t o r n e a d o y c u l o - , 
c a Ü a sobre su mesa , d i f n n d ú i u n a luz d é - ' 
b:1 y t r a m i u ü a que daba á la C í íUuci f t d i 
^ « P v t r t p de tm RBuUiapo . l ,a mesa csú i - ' j 
,,a. ,lcna ?c H w ' m r o t u l a d o s , de p e t - a - i 
« t » o , y de c a r i a . ; m u c h a s tí¿ e l las c ^ i-1 
V * 1 U t W n o . y o t K M p o r ó b i t o s y w u J 
.i>s v a r o r - s de O i a c m c y de O ^ d é n t S 
-v A r e c u r r a n pidiétuToK^ c o n s e j t í . I-N s i -
h o p r u í c p . » ' os laba ocitpUOo por' u n ¿CJM-Í 
piar d o la Sagrada Biblia, s i e m p r e ab ie r - ! 
JC, v «jue e ra . p o r d e c i r l o a s í e l a r s e n a l 
• d é tíiíCdc sjacaiia las a r m a s d e a q u e l l a e n -
cendida elocuencia que inflamaba los co-
razones en la Galia y en el mundo entero. 
El varón venerable hallábase á la sa-
zón sentado en un taburete de madera, 
con la cabeza y la espalda encorvadas, su-
midn en ima atención prcunda y con la 
mirada lija en la hoja de pápiro sobre la 
que escribía de vez en cuando algunas pa-
labras. V era tal la profundidad del pen-
samiento que absorbía su mente, que no 
se dió cuenta de la entrada del forastero 
que eí diácono había introducido en su 
celda. 
Penetró cu ella Tigranatc con paso in-
deciso y sin atreverse á pronunciar una 
palabra, tomó la mano del obispo y besó-
la con reverencia. Esto hizo salir al varón 
venerable de la meditación que embarga-
ba su espíritu y levantó la frente y los 
ojos para reconocer á su visitador. 
—¿Qué queréis á oslas horas, herma-
no?—fueron las primeras pal bras. 
—Soy un catecúmeno—respondió Tigra-
natc—obligado á huir de Roma, y mi úni-
co deseo os recibir tu bendición antes de 
dirigirme á París, adonde me encamino. 
—T,a paz de Dios sea contigo. Te co-
nozco ya—añadió—porque de t i me ha ha-
b l a r l o el mártir Martín. 
—¡ Cómo mártir I 
— i Pobreeillo !... digo, no. {Dichoso él 
que vuelve del martirio de Milán, del 
martino del Il írieo! ¡Cuántas injurias 
ha sufrido allí, y cuánta sangre ha derra-
mado á consecuencia de los. azotes pade-
cidos por amor á JCSUCÍ ito ! 
— Pues nada de e..o me ha dicho en tudo 
el viaje que hemos hecho juntos. 
—Los justos del Señor saben que sus 
padeenniemos son conocidos de Dios ' 
¡ í i S ^ ' Í a * ¥ - , ^ i -vo ^ ' D o c o los habría 
s-nndo a ra, na lu r tenido noticiar, de allá 
i . . , . ^ 01110 ! ¿A 1111,10 ^ ***tvcn los idó-latras en terreno r o m a n o ? 
— i Ah !... Tambióu hay bárbaros en tie-
rra romana: los ancianos y los sacerdotes ¡ acusan y sólo miro al trono que Dios le 
heréticos de Augusto... 
Este nombre Augusto, fué la palabra 
que abrió paso al discurso de Tigranatc, 
indeciso hasta entonces, y sin otro exordio 
empezó á desabogar todos los resentimien 
ha dado. La Galia había llegado á un ex 
tremo de lamentable desolación á causa 
de la necedad y vileza de Constancio, y 
Juliano parece que trata de ser un restau-
rador, y Constancio, que ha subido al tro-
tos que tenía contra Constancio: su fuga | no por medio de felonías y de homicidios, 
precipitada, los peligros que había corrido no puedo quejarse de Juíiauo. 
en ella y cómo tenía puestos los ojos en 
Juliano, erperando ver en él un libertador 
del mundo oprimido. 
Hilario, l l e n o de mansedumbre, dejó que 
la exaltación del joven se calmara. Des-
pués, apoyando la frente en las palmas 
de sus manos, estuvo suspenso un mo-
mento, \' luego, levantando la cabeza y 
lanzando un triste suspiro, habló á Tigra-
natc de este modo 
— A l menos Juliano ha tomado la púr-
pura sin sangre y por el voto público. 
—Efectivamente, él y sus fautores ha-
cen valer el voto del Ejército y del pue-
ol ), pero no dicen por qué medios lo han 
obtenido. De todos modos, yo, ministro 
de Dios, no lo examino, y ya que dicen 
que la salud pública lo exigía, 3'o respeto 
el hecho y no lo cuento por eso entre los 
Joven, la ira oue te domina-é inspi-i cucmiS0S dc Vios. Esos enemigos son los 
ra las palabras que acabas de pronunciar | CJUC lc ^ c a n , tú los hallarás en la Corte, 
se aviene nial con tu propósito de ser un I)Ues uo Q110 ^ sectarios de Asia 
•a l soldado de Jesucristo. M i l veces mejor ^ dc Grt:cla est;'in constantemente junto 
es la condición de la víctima que la delK1 fí» 110 o r a n t e estar cargados de deli-
iv. rseguhJor: ; Sabes quién debe ser objc- tos >f scr tizones del Infierno, y esos son 
to de tu cólera? No el perseguidor dc Ti-!los ^ le asedian, le amenazan bajo las 
granate, .sino el perseguidor del Hi jo I apariencias de la alabanza, le exaltan y 
dc Dios. Respeta al Príncipe v odia lc <- '" í^cen. Desconfía dc ellos, únete á 
con odio irreconciliable su ¡tnpicdad,11(tó cnsl,all0S. escoSC á Uis amigos, rece-
m.is punible sobre el trono cinc en la V tcme' >' V un (lia cl nucv0 Augusto 
cualquiera otra condición y r.-sl ido. I 91^uicse mal camino del Augusto que 
Este aborrecimiento es el oue debes pedir "liora está en Constantinopla, huye de él 
á Dios como una gracia especi almente como de una serpiente, sin tener en cuen-
ahora que te acercas á la Corte. Créeme: ' t a la P"rPtira ni la alte/a del solio, por-
muy difícil es conservar la pureza de la fttjC nunca se levantará lauto cl pecador 
fe en medio de las Cortes, sobre lodo qW deje de «=cr polvo dc la tierra. Hoy 
cuamlo Be recibeo los luilnuos envenena- l ^ l r á erguirse soberbio hasta cl Cielo; 
dos dc los enemigos de Di - ! mañana habrá dcsapaiecido hasta su 
—¡Enemigos dc Dios, Padre! ;Acaso huella, 
tienes á Julirmo por enemigo de Dios? | —¿Acaso dudas ó s.-spechas de Julia-
- No, hijo mí ). El nuevo Augusto del »o?—preguníó contristado-Tigranatc. 
Taris hace concebir hasta hoy ópt imas | —Hermano, el porvenir está reservado 
cspcranx.as; el clero mismo le ha .visto con; á Dios, y Í)Í0S no me ha concedido cl clon 
alegría t o m a r la púrpura. ¿Quieres más? de pi'Ol 
Ignoro ó quie ro ignorar las p r á c i i e a s sec-
tarias dc su vida anlerior d c que otros U 
profecía. De Constancio sé que ha ti-
r a n i z a r l o y tiraniza á la Iglesia, y ésta 
cuii/,á es la causa oculta dc que Dios lc 
haya suscitado en la Galia este émulo pe-' 
ligroso. De Juliano, hasta la fecha, nada 
sé que sea censurable, y los mismos cris-
tianos alaban su espíritu de justicia; pero i 
la púrpura le puede deslumbrar, y tal vez 
nosotros los cristianos, clero y pueblo ¡ 
(j Dios misericordioso se apiade de to-! 
dos!), merezcamos nuevos azotes y no 
la paz y perdón que anhelamos. 




—Nada temo. Los Reyes son represen-
tantes de Dios sobre la tierra, y su gran-
deza y su fuerza descansan en su piedad 
y en su justicia. Si se pervierten, se ha-
cen representantes de Satanás, y aunque? 
la perñdia pueda encender una llama de ¡ 
pasajera persecución, en cl mismo fliego ¡ 
(¿ue han encendido dejan primero su glo-! 
ria y después se queman el manto y la1 
corona. Mira, si no, cómo la estrella de t 
Constancio camina hacia su ocaso sin luz i 
ni esplendor. La Iglesia, á veces, puede | 
sufrir, pero no perecer. ¡ A y de atjuellos 
que hostili/.an á la Esposa inmaculada dc; 
Jesucristo ! 
Tigranatc se sintió lacerado en las más 
íntimas ñbras del corazón ante semejan-
tes palabras, que dejaban traslucir un 
sentido dc desconfianza, según él, excesi-j 
vamente u l tn ja iúc para Juliano. Con to-• 
do esto, ta profunda veneración de los 
cristianos hacia Hilario, la lama dc su 
ciencia extendida en todo el mundo y la 
aureola de los pclcntos que le rocíe.'': a. 
no consentían oponerse á él abiertamente. ¡ 
Contentóse, pues, con responder hu- i 
mildemente. 
—En lo que á mí se r e f i e r e , confío que 
el imperio de Juliano traerá la salud á la, 
religión, y espero que algún día se desli-i 
gará de los eulromctimicntos de sus aáu-1 
ladores y nunca tendrá que quejarse do 
él la ciisliandad. sean los que fueren su» 
sentimientos religiosos personales. 
^ Hilario sólo respondió con un gemido., 
Tig'anate prosiguió: 
—No^ creo tampoco en modo alguno 
que allá en su Corle pueda serme menos 
fácil ¡a profesión cristiana que he abra-
zado y dc la que ninguna cosa dé! ninncb» 
podrá aparlaime. 
—Ve, pues—replicó Hilar io—m - rena 
á París, ya que ésta c,s tu determinación. 
E l ángel de Dios te acompañe. Ma- para 
que siempre tengas á tu disposición un 
consejero, acepta dc mi este librito (¡ue 
ahora he terminado; io escribí para guía 
de clérigos y seglares en estas tristes cir-
cunstancias, y el amanuense me ha traído 
ya cuatro copias. Esta es partí t i ; consér-
vala por mi amor, léela, estúdiaía y 110 
te apartes dc su sentido; puedo decirle 
que no es mío, pues está sacado de este 
libro divino de la Escritura que ante los 
ojos tienes. 
Y esto diciendo, tomó un paquete de 
hojas de pergamino y entregóselas á T i -
granatc, que leyó en su cubierta: Covl™ 
Conslavcio, F.mperador. 
— A s una declamación contra el Empe-
rador dc Conslanlinopla—exclamó el jo-
ven maravillado.—Bien — añadió:—esto 
será grato á nuestro Augusto. 
—No la he escrito para captarme c i 
favor dc Juliano, sino para cl servicio 'le 
la íulesia d e Dios, y te la d o y á ü para »-
y te advierto q u e mudes el nombre ae 
Constancio en el de Juliano tan moga 
veas qúe Juliano imita á Constai-cio. 
Era m b a a l a n t e t a r d e , y 'iigranate. .10 
muy CPUipladc lo de una c o n v e r s a c i ó n que 
no p u d o sacar d e l í c i r e n o de las d e s c o n -
í i a n z a s m a l encubiertas c o n t r a su amado 
A u g u s t o , se a p r e s u r ó á d a r l a por iernu-
( S c ccntiuiinri.). 
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